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ABSTRACT 
This study aims to investigate the impact of convertible bonds offerings 
announcements on the firms‟ stock returns in Malaysia. The study examines a total 
of 90 issuances of convertible bonds from year 2000 until 2015. Event study is 
performed to measure the impact of announcements on the firms‟ returns. Generally, 
the findings report that there is a significant impact when firms announce the 
issuance of convertible bonds. In addition, it is found that multiple issuers face more 
significant negative abnormal stock returns compared to single issuers. It is possibly 
due to the types of convertibles issued by multiple issuers such as Irredeemable 
Convertible Unsecured Loan Stocks (ICULS) and Redeemable Convertible Loan 
Stocks (RCLS). The issuance of ICULS and RCLS are found to lead to negative 
abnormal returns while the issuance of Convertible Unsecured Loan Stocks (CULS) 
leads to positive abnormal returns. When the subsample of multiple issuers is further 
categorized and analysed according to each sequence of issuance, the result is found 
to be driven by first issuance while insignificant on the subsequent issuance. The 
pattern is attributable to the decrease of information asymmetry between each 
issuance. Additionally, this study examines the impact of other factors that may 
contribute to the firms‟ abnormal stock returns. There are two variables found to be 
significantly related to the abnormal return at these event window; (-1, 0) and (-10, 
60). In the event window for a shorter period, the variables are issuance size and the 
firms‟ size. In the longer period, the significant variables are frequency and purpose 
of issuance. The findings from this study contributes to the literature as the evidence 
on the impact of the convertible bonds issuance frequency on firms‟ stock returns in 
a developing market is relatively less explored. The study also offers some 
recommendations for future researches. 
Keywords: frequency of issuance, convertible bonds, Irredeemable Convertible 
Unsecured Loan Stocks (ICULS), Convertible Unsecured Loan Stocks (CULS), 
Redeemable Convertible Secured Loan Stocks (RCLS), announcement returns, 
abnormal returns 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti kesan pengumuman terbitan „convertible bonds‟ 
terhadap pulangan saham firma yang menerbitnya di Malaysia. Kajian ini menilai 90 
terbitan „convertible bonds‟ dari tahun 2000 hingga 2015. „Event studies’  digunakan 
untuk mengukur kesan pengumuman terhadap pulangan firma. Secara umumnya, 
hasil kajian melaporkan bahawa terdapat satu kesan yang ketara apabila syarikat 
mengumumkan penerbitan „convertible bonds’. Di samping itu, kajian mendapati 
bahawa penerbit yg menerbit lebih dari sekali memberi pulangan saham tidak normal 
yang negatif dan lebih ketara apabila dibandingkan dengan penerbit yang menerbit 
„convertible bond’ hanya sekali. Ini berkemungkinan disebabkan oleh jenis terbitan 
„convertible bond’ dari penerbit lebih dari sekali seperti „Irredeemable Convertible 
Unsecured Loan Stock‟ (ICULS) dan  „Redeemable Secured Loan Stock’ (RCLS). 
Penerbitan ICULS dan RCLS didapati mendapat pulangan tidak normal yang negatif, 
manakala penerbitan „Convertible Unsecured Loan Stocks‟ (CULS) pula mendapat 
pulangan tidak normal yang positif. Apabila subsampel dari kumpulan penerbit yang 
lebih dari sekali dikaji dengan lebih mendalam, hasil mendapati bahawa pulangan 
tersebut didorong oleh terbitan pertama dan tiada kesan daripada penerbitan 
berikutnya. Keputusan ini adalah disebabkan oleh pengurangan maklumat asimetri di 
antara setiap terbitan. Selain itu, kajian ini mengkaji kesan faktor-faktor lain yang 
mungkin boleh menyumbang kepada pulangan saham tidak normal firma. Terdapat 
dua pembolehubah yang didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
pulangan tidak normal pada „event window’ (-1, 0) dan dua lagi pada „event window’ 
(-10, 60). Pada „event window’ yang lebih pendek iaitu (-1,0), pembolehubah-
pembolehubah yang signifikan adalah saiz pengeluaran dan saiz firma. Dalam 
tempoh yang lebih panjang, pembolehubah-pembolehubah yang signifikan adalah 
kekerapan penerbitan „convertible bond’ dan tujuan ianya diterbitkan. Penemuan 
daripada kajian ini menyumbang kepada literatur sebagai bukti mengenai kesan 
kekerapan terbitan „convertible bond’ ke atas pulangan saham firma di dalam 
ekonomi yang sedang membangun. Kajian ini juga menawarkan beberapa cadangan 
untuk kajian akan datang. 
Katakunci: frekuensi penerbitan, „convertible bond’, „irredeemable convertible 
unsecured loan stocks’ (ICULS), ‘convertible unsecured loan stocks’ (CULS), 
‘redeemable convertible secured loan stocks’ (RCLS), pengumuman terhadap 
pulangan firma, pulangan tidak normal 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
1.0 Overview 
This chapter commences with background of the study, the definition of convertible 
bonds and types of convertible bonds that are available in Malaysia. Included in this 
chapter are the motivations for firms to issue convertible bonds. The chapter 
continues with the purpose of the study by explaining the problem statements, 
research questions, research objectives, scope and significance of the study. 
1.1 Background of the Study 
Convertible bond is a type of hybrid security which holds the features of debt and 
equity. It is sometimes referred as ‘equity-linked debt’ which means, debt that 
contains equity portion as well (Jason & Mason, 1986). It is similar to a traditional 
corporate bond except that it has an embedded call option of the issuer firm‟s stocks. 
The bondholders are entitled to receive the fixed coupon payments regularly as well 
as the principal repayment upon the maturity (Batten, Khaw & Young, 2014). The 
bondholders are also given the option to forgo the fixed-income component to 
convert into its underlying stocks at the predetermined rate called the conversion 
ratio.  
Investors gain some benefits when investing in convertible bonds. One of it is 
the ability to limit their loss since they would enjoy the fixed income earned from the 
debt component of the convertible bond while having the option of buying the 
underlying stocks (De Spiegeleer & Schoutens, 2011). If the underlying share price 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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APPENDICES 
Appendix 1: List of Samples 
Issuers 
Redee
mable 
Secure
d 
Freque
ncy 
Sequen
ce 
Purpos
e 
Issue Size 
(millions) 
Coupon 
Rate 
TA TD MV DR 
Dataprep Holdings Berhad 0 0 1 1 1 30.00 4.00% 69184 105043 59.5 1.5183 
Dataprep Holdings Berhad 0 0 1 1 1 34.06 4.00% 69184 105043 59.5 1.5183 
Aliran Ihsan Resources Berhad 1 0 0 0 1 56.92 5.00% NA NA NA NA 
Gula Perak Berhad 1 1 0 0 1 290.76 9.00% 978318 445837 240.11 0.4557 
Cepatwawasan Group Berhad 0 0 0 0 1 26.62 4.00% NA NA 35.9 NA 
Country Heights Holdings Berhad 1 1 0 0 0 250.00 8.00% 1509418 910167 760.07 0.6030 
South Malaysia Industries Berhad 0 0 1 1 1 81.79 0.00% 523558 288579 94.91 0.5512 
Berjaya Sports Toto Berhad 0 0 0 0 1 769.69 8.00% 1748278 463110 2712.89 0.2649 
Cement Industries Of Malaysia 
Berhad 
1 1 0 0 1 166.00 4% 1261922 562125 360.14 0.4455 
KPS Consortium Berhad 0 0 1 1 0 14.88 4.50% 53940 57920 34.85 1.0738 
KPS Consortium Berhad 1 0 1 1 0 19.96 4.50% 53940 57920 34.85 1.0738 
Media Prima Berhad (formerly 
Profitune) 
0 0 0 0 0 180.00 2.00% NA NA NA NA 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 1 1 0 0 0 22.60 2.00% 171700 277901 15 1.6185 
Seloga Holdings Berhad 0 0 0 0 0 24.00 0.00% 85539 102231 26.6 1.1951 
Crest Builder Holdings Berhad 0 0 0 0 0 18.50 5.00% NA NA 23.11 NA 
Johan Holdings Berhad 0 0 0 0 0 57.02 7.00% 1050627 796886 202.64 0.7585 
South Malaysia Industries Berhad 1 0 1 2 1 183.50 0.00% 482270 319136 59.12 0.6617 
Crimson Land Berhad 1 1 0 0 0 365.35 2.00% 764773 591286 62.75 0.7732 
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Majuperak Holdings Berhad 1 0 1 1 1 9.44 2.50% 19750 52449 20.35 2.6556 
Majuperak Holdings Berhad 1 0 1 1 1 7.00 0.50% 19750 52449 20.35 2.6556 
Killinghall (Malaysia) Berhad 0 0 0 0 1 220.50 5.00% 580056 241509 216.09 0.4164 
Tenaga Nasional Berhad 1 0 0 0 0 200.00 3.05% 54584800 37642300 36033.12 0.6896 
Lebar Daun Berhad 0 0 0 0 1 18.00 2.00% NA NA NA NA 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 0 0 0 0 1 19.19 0.00% 46175 77437 77.88 1.6770 
Gadang Holdings Berhad 0 0 0 0 1 38.00 2.00% 207125 176163 25.47 0.8505 
MBF Holdings Berhad 1 1 0 0 1 23.81 2.00% 1178783 2475532 235.94 2.1001 
Tradewinds Corporation Berhad 0 0 1 1 0 483.00 2.00% 4424060 3016959 436.12 0.6819 
Arena Target Sdn Bhd 0 0 1 2 0 371.64 2.00% 4424060 3016959 436.12 0.6819 
Malayan United Industries Berhad 
(Class A1) 
0 0 1 1 1 978.00 0.00% 6879436 4117082 737.4 0.5985 
Malayan United Industries Berhad 
(Class A3) 
0 0 1 1 1 257.00 7.00% 6879436 4117082 737.4 0.5985 
Silver Bird Group Berhad 0 0 1 1 0 20.50 1.00% 86817 21551 NA 0.2482 
Silver Bird Group Berhad 1 0 1 1 0 16.20 1.00% 86817 21551 NA 0.2482 
Boustead Holdings Berhad 1 0 0 0 1 100.00 4.50% 4001376 1831899 564.6 0.4578 
Asian Pac Holdings Berhad 0 0 0 0 1 30.00 0.00% 616585 565947 47.25 0.9179 
Huat Lai Resources Berhad 0 0 0 0 0 27.50 5.00% 238866 158629 54 0.6641 
Tradewinds Plantation Berhad 0 0 0 0 0 160.00 3.00% NA NA 163.2 NA 
WCT Land Berhad 1 1 1 1 1 120.00 3.00% 1106979 717833 464.68 0.6485 
WCT Land Berhad 1 1 1 1 1 12.00 3.00% 1106979 717833 464.68 0.6485 
KLCC Property Holdings Berhad 1 0 0 0 1 714.11 1.00% NA NA NA NA 
Johor Land Berhad 1 0 0 0 0 330.00 4% 366578 79314 80 0.2164 
Kia Lim Berhad 1 1 0 0 1 15.72 4.00% 109717 89149 35.44 0.8125 
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Haisan Resources Berhad 1 0 1 0 1 30.00 6.00% 139335 72722 78 0.5219 
John Master Industries Berhad 0 0 0 0 1 51.00 0.00% 221259 106379 53.97 0.4808 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 0 0 1 1 1 20.30 2.00% 465536 319113 67.2 0.6855 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 1 0 1 1 1 8.65 3.00% 465536 319113 67.2 0.6855 
Pilecon Engineering Berhad 1 1 0 0 1 120.00 5.00% 628716 555267 65.94 0.8832 
YTL Cement Berhad 0 0 0 0 0 483.00 5.00% 1099496 550960 751.46 0.5011 
ARK Resources Bhd 1 1 0 0 1 11.00 5.00% 32499 237699 21.25 7.3140 
Green Packet Berhad 1 0 0 0 0 50.00 4.50% 470546 29433 1825.97 0.0626 
Lion Diversified Holdings Berhad 0 0 0 0 0 590.00 4.00% 7137441 6293161 607 0.8817 
SAM Engineering & Equipment (M) 
Bhd 
0 0 0 0 0 135.00 4.00% 187335 53888 233.91 0.2877 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- 
A) 
1 1 1 1 1 50.00 0.00% 3218854 2875888 141.18 0.8935 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- 
B) 
1 1 1 1 1 18.00 0.00% 3218854 2875888 141.18 0.8935 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- 
C) 
1 1 1 1 1 171.00 0.00% 3218854 2875888 141.18 0.8935 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- 
D) 
1 1 1 1 1 117.00 0.00% 3218854 2875888 141.18 0.8935 
SILK Holdings Berhad A 1 1 1 1 0 10.00 3.00% 1380442 1086988 27 0.7874 
SILK Holdings Berhad B 1 1 1 1 0 43.75 3.00% 1380442 1086988 27 0.7874 
SILK Holdings Berhad 1 1 1 2 1 7.02 3.00% 950527 809809 63 0.8520 
Daya Materials Berhad 1 1 1 1 1 20.00 4.00% 204273 90880 153.5 0.4449 
Perisai Petroleum Teknologi Berhad 1 0 0 0 0 31.06 0.00% 532693 313417 289.12 0.5884 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 1 1 1 1 1 4.10 5.00% 127195 118060 19.58 0.9282 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 1 1 1 1 1 4.27 5.00% 127195 118060 19.58 0.9282 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 1 1 1 1 1 7.54 5.00% 127195 118060 19.58 0.9282 
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Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 1 1 1 1 1 0.51 5.00% 127195 118060 19.58 0.9282 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 1 1 1 1 1 0.52 5.00% 127195 118060 19.58 0.9282 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 1 1 1 1 1 0.97 5.00% 127195 118060 19.58 0.9282 
REDtone International Berhad 0 0 0 0 0 41.50 2.75% 107071 36045 182.85 0.3366 
Hytex Integrated Berhad 1 1 0 0 1 36.00 1.91% 335874 225358 45 0.6710 
Astral Supreme Berhad 0 0 0 0 1 18.00 3.00% 47707 31807 18.45 0.6667 
KrisAssets Holdings Berhad 1 0 0 0 1 300.00 3.00% 2016087 878498 860.58 0.4357 
Mah Sing Group Berhad 1 1 0 0 1 325.00 3.50% 1546548 693080 1002.95 0.4481 
Luster Industries Bhd 0 1 1 2 0 18.80 0.00% 117611 116314 7.95 0.9890 
SYF Resources Berhad 1 1 0 0 1 25.70 3.50% 180848 143622 26.5 0.7942 
Hiap Teck Venture Berhad 1 0 0 0 1 180.00 4.50% 1,250,364 554,939 468.18 0.4438 
Press Metal Berhad 1 1 0 0 0 324.00 6.00% 2,764,498 1,836,924 438.47 0.6645 
Berjaya Corporation Berhad 0 0 1 1 1 766.00 5.00% 17,792,256 7,039,252 5015.46 0.3956 
Dijaya Corporation Berhad 1 0 0 0 0 850.00 3.00% 2,444,819 1,376,220 473.2 0.5629 
Sanichi Technology Berhad 0 0 0 0 1 4.63 4.00% 42,146 32,190 7.36 0.7638 
See Hup Consolidated Berhad 0 0 0 0 1 5.10 4.60% 127,690 70,397 36.2 0.5513 
Scomi Group Bhd 1 1 0 0 1 110.00 0.00% 2,195,030 1,613,837 449.15 0.7352 
Priceworth International Berhad 1 0 0 0 1 50.00 2.00% 536,217 257,141 74.51 0.4795 
Land & General Berhad 0 0 0 0 0 77.78 1.00% 483,365 191,554 206.42 0.3963 
Unimech Group Berhad 0 0 0 0 1 30.00 5.00% 327,422 134,375 117.53 0.4104 
Censof Holdings Berhad 1 0 0 0 1 100.00 2.00% 82,686 17,256 141.12 0.2087 
Barakah Offshore Petroleum Berhad 1 0 0 0 1 208.00 3.50% 415,094 284,176 NA 0.6846 
Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 0 0 0 0 1 12.00 5.60% 126,271 100,189 21.45 0.7934 
Tanco Holdings Berhad 0 0 0 0 1 34.89 3.00% 363,282 88,599 78.7 0.2439 
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ELK-Desa Resources Berhad 0 0 0 0 1 100.00 3.25% 185,145 67,981 NA 0.3672 
I-Berhad 0 0 0 0 0 301.30 2.10% 262,319 84,968 84.15 0.3239 
Ire-Tex Corporation Berhad 0 0 0 0 1 38.78 1.00% 92,933 41,779 54.01 0.4496 
CME Group Berhad 0 0 0 0 0 35.29 0.00% 69,427 24,686 26.33 0.3556 
Benalec Holdings Berhad 1 1 0 0 0 200.00 4.00% 965,302 408,357 1118.77 0.4230 
Daya Materials Berhad 1 1 1 2 0 126.00 5.00% 586,127 275,082 473.64 0.4693 
D.B.E Gurney Resources Berhad 1 1 0 0 1 50.00 2.00% 112,710 55,884 47.13 0.4958 
Berjaya Corporation Berhad 0 0 1 2 0 353.25 2.00% 20,513,789 9,962,576 2536.74 0.4857 
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Appendix 2: Abnormal Returns According to Each Issuance 
Issuers Announcement -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.024 0.000 0.052 -0.007 0.002 -0.003 0.000 0.000 -0.035 -0.044 -0.028 -0.157 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.024 0.000 0.052 -0.007 0.002 -0.003 0.000 0.000 -0.035 -0.044 -0.028 -0.157 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 0.006 -0.005 -0.009 -0.002 0.001 0.006 0.010 -0.001 0.039 -0.017 -0.005 -0.023 
Cepatwawasan Group Berhad 2000-08-16 -0.021 -0.002 -0.004 0.000 -0.010 0.003 0.005 0.022 -0.043 0.010 -0.014 -0.102 
Country Heights Holdings Berhad 2000-11-15 -0.014 0.003 -0.006 -0.001 0.000 0.034 -0.012 0.001 0.004 -0.010 -0.009 0.014 
South Malaysia Industries Berhad 2000-11-16 -0.004 -0.005 -0.012 0.001 0.004 0.004 0.012 0.010 -0.004 -0.005 0.006 0.009 
Berjaya Sports Toto Berhad 2000-12-01 -0.001 -0.005 -0.015 -0.014 -0.030 0.012 0.014 0.008 0.001 -0.008 0.003 0.023 
Cement Industries Of Malaysia Berhad 2001-03-27 0.002 -0.041 -0.004 -0.025 -0.004 -0.023 -0.001 -0.005 0.002 0.002 0.017 -0.029 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 0.004 -0.016 -0.002 -0.018 -0.003 -0.009 0.085 -0.026 0.021 0.015 -0.005 -0.010 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 0.004 -0.016 -0.002 -0.018 -0.003 -0.009 0.085 -0.026 0.021 0.015 -0.005 -0.010 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 2002-01-25 -0.003 0.009 -0.011 -0.016 0.031 0.000 -0.019 0.003 -0.005 -0.003 -0.013 -0.111 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 0.004 0.017 0.012 0.020 0.012 -0.009 -0.097 0.030 -0.016 -0.001 0.078 -0.034 
Crest Builder Holdings Berhad 2002-03-01 -0.011 0.002 -0.014 0.013 0.010 0.013 0.017 0.001 -0.004 -0.008 -0.014 -0.012 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 -0.010 -0.018 0.003 -0.012 0.023 0.002 -0.010 0.005 0.001 0.006 -0.007 0.002 
South Malaysia Industries Berhad 2002-04-09 -0.005 -0.013 0.057 0.054 -0.062 -0.011 0.009 -0.018 0.006 0.011 -0.003 0.031 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 0.001 -0.014 0.006 0.005 -0.001 0.009 -0.005 -0.006 0.011 -0.002 0.003 0.016 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.002 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.006 0.008 0.005 0.002 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.002 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.006 0.008 0.005 0.002 
Killinghall (Malaysia) Berhad 2002-09-02 -0.001 0.001 0.002 0.000 -0.001 -0.003 -0.001 0.026 0.008 -0.030 -0.003 0.023 
Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 -0.001 -0.004 0.003 -0.003 -0.003 -0.010 0.002 -0.005 0.009 -0.004 0.001 0.005 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 2003-01-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 -0.010 -0.004 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 0.003 -0.005 0.006 -0.032 0.030 0.005 
MBF Holdings Berhad 2003-03-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Tradewinds Corporation Berhad 2003-05-13 0.011 -0.005 -0.001 -0.001 -0.009 0.005 -0.008 -0.004 0.001 -0.002 0.002 -0.001 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 -0.023 0.006 -0.012 0.005 -0.008 -0.003 0.007 0.010 -0.006 0.013 0.044 0.000 
Malayan United Industries Berhad (Class A1) 2003-09-22 0.006 0.003 0.004 0.017 -0.014 0.007 -0.006 -0.009 0.008 0.009 0.003 0.031 
Malayan United Industries Berhad (Class A3) 2003-09-22 0.006 0.003 0.004 0.017 -0.014 0.007 -0.006 -0.009 0.008 0.009 0.003 0.031 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.003 0.006 -0.004 0.001 0.000 0.003 0.001 0.003 0.011 -0.002 -0.002 0.029 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.003 0.006 -0.004 0.001 0.000 0.003 0.001 0.003 0.011 -0.002 -0.002 0.029 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 0.000 -0.026 0.014 -0.012 -0.005 -0.006 0.001 -0.009 -0.006 0.004 -0.005 0.006 
Asian Pac Holdings Berhad 2004-03-19 -0.014 0.026 -0.012 0.017 -0.003 -0.004 0.006 -0.006 -0.003 0.011 -0.002 -0.103 
Huat Lai Resources Berhad 2004-04-23 0.001 -0.009 -0.007 -0.004 -0.005 0.012 0.000 -0.006 0.003 -0.011 0.037 0.003 
Tradewinds Plantation Berhad 2004-05-25 -0.013 0.012 0.004 -0.007 -0.001 -0.009 0.015 -0.013 -0.001 0.003 0.007 0.050 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.003 0.001 0.000 -0.009 0.003 0.001 0.000 0.005 0.003 0.006 0.006 0.001 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.003 0.001 0.000 -0.009 0.003 0.001 0.000 0.005 0.003 0.006 0.006 0.001 
Johor Land Berhad 2004-09-09 -0.004 0.004 -0.002 0.000 0.000 -0.004 -0.005 0.006 0.003 -0.002 0.001 -0.001 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 0.000 0.000 0.001 -0.007 -0.005 
Haisan Resources Berhad 2005-03-11 0.012 -0.008 -0.002 0.001 0.010 0.023 0.045 -0.010 0.008 -0.009 0.003 -0.002 
John Master Industries Berhad 2005-03-16 -0.012 0.001 0.001 0.009 -0.002 0.002 -0.013 -0.001 0.000 0.001 0.007 -0.008 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 0.000 -0.001 0.000 -0.010 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.005 -0.004 0.005 0.000 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 0.000 -0.001 0.000 -0.010 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.005 -0.004 0.005 0.000 
Pilecon Engineering Berhad 2005-05-17 -0.035 -0.063 0.053 -0.053 0.000 -0.032 0.003 -0.029 0.063 0.001 0.077 -0.076 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 -0.001 0.003 -0.006 0.000 -0.001 0.000 -0.003 0.000 -0.006 0.002 -0.004 0.003 
ARK Resources Bhd 2007-01-23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Green Packet Berhad 2008-05-19 0.001 0.003 0.013 0.024 -0.008 -0.001 0.027 0.017 0.003 0.000 0.001 -0.035 
Lion Diversified Holdings Berhad 2008-07-30 -0.009 0.014 0.010 -0.004 0.006 0.000 0.004 -0.005 0.010 -0.006 -0.008 0.002 
SAM Engineering & Equipment (M) Bhd 2008-08-22 0.001 -0.001 0.037 -0.005 -0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 -0.001 -0.027 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- A) 2008-08-22 -0.006 0.007 -0.007 0.005 0.002 -0.003 0.001 0.019 -0.024 -0.021 0.011 0.026 
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Talam Corporation Berhad (RCSLS- B) 2008-08-22 -0.006 0.007 -0.007 0.005 0.002 -0.003 0.001 0.019 -0.024 -0.021 0.011 0.026 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- C) 2008-08-22 -0.006 0.007 -0.007 0.005 0.002 -0.003 0.001 0.019 -0.024 -0.021 0.011 0.026 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- D) 2008-08-22 -0.006 0.007 -0.007 0.005 0.002 -0.003 0.001 0.019 -0.024 -0.021 0.011 0.026 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 0.000 0.000 0.000 -0.096 0.000 0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.001 0.001 0.086 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 0.001 0.000 0.000 0.069 0.001 -0.010 0.000 0.021 0.000 0.001 -0.055 0.035 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 0.001 0.000 0.000 0.069 0.001 -0.010 0.000 0.021 0.000 0.001 -0.055 0.035 
Daya Materials Berhad 2009-04-30 0.015 0.000 -0.025 0.001 0.065 -0.007 -0.037 -0.003 0.028 0.023 -0.036 0.001 
Perisai Petroleum Teknologi Berhad 2009-06-15 -0.013 0.002 0.000 -0.002 0.008 0.000 0.006 -0.006 0.035 0.005 -0.033 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 2009-07-07 0.002 0.271 -0.158 0.003 0.002 0.002 0.004 -0.329 0.000 0.109 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 2009-07-07 0.002 0.271 -0.158 0.003 0.002 0.002 0.004 -0.329 0.000 0.109 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 2009-07-07 0.002 0.271 -0.158 0.003 0.002 0.002 0.004 -0.329 0.000 0.109 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 2009-07-07 0.002 0.271 -0.158 0.003 0.002 0.002 0.004 -0.329 0.000 0.109 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 2009-07-07 0.002 0.271 -0.158 0.003 0.002 0.002 0.004 -0.329 0.000 0.109 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 2009-07-07 0.002 0.271 -0.158 0.003 0.002 0.002 0.004 -0.329 0.000 0.109 0.003 0.002 
REDtone International Berhad 2009-10-12 0.009 0.000 0.015 -0.003 -0.016 0.004 -0.006 0.007 0.002 -0.001 -0.008 0.001 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 -0.020 0.023 -0.003 0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.003 0.001 0.023 -0.001 0.001 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 -0.018 0.034 -0.025 -0.011 -0.008 0.025 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.055 
KrisAssets Holdings Berhad 2010-08-23 -0.004 0.003 0.000 -0.001 -0.004 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.003 0.000 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 0.001 -0.008 -0.002 0.000 0.001 -0.010 0.004 0.000 0.003 -0.032 0.004 0.000 
Luster Industries Bhd 2010-11-30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.012 -0.004 -0.001 -0.010 0.000 0.002 -0.001 -0.013 
Hiap Teck Venture Berhad 2011-01-28 -0.013 0.003 -0.005 -0.005 0.001 -0.001 -0.002 0.006 -0.001 -0.002 -0.002 -0.011 
Press Metal Berhad 2011-04-15 -0.002 0.002 0.023 -0.009 0.000 0.002 -0.003 0.000 0.007 -0.007 0.003 0.012 
Berjaya Corporation Berhad 2011-11-19 0.000 0.003 -0.013 0.003 0.002 0.004 -0.003 0.004 0.014 -0.007 0.005 0.002 
Dijaya Corporation Berhad 2012-03-06 -0.004 -0.002 0.001 0.000 0.010 -0.002 0.025 0.059 0.008 -0.001 0.000 -0.045 
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Sanichi Technology Berhad 2012-05-15 -0.002 -0.010 -0.022 -0.008 0.003 0.013 0.002 0.014 -0.037 -0.016 0.008 -0.075 
See Hup Consolidated Berhad 2012-08-01 -0.030 -0.047 0.000 0.000 -0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.006 0.000 0.000 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 -0.006 -0.013 0.034 0.010 -0.016 0.000 0.013 -0.008 -0.022 0.027 0.021 0.034 
Priceworth International Berhad 2013-04-01 0.001 0.001 0.000 0.017 -0.031 0.000 0.017 0.000 0.016 0.001 -0.015 -0.042 
Land & General Berhad 2013-04-09 -0.008 -0.004 0.009 0.001 0.007 0.000 0.000 -0.001 0.010 0.015 0.004 -0.031 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.007 0.017 0.010 0.006 -0.001 0.000 0.000 -0.004 0.006 -0.003 0.000 -0.014 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 -0.013 0.000 -0.008 0.005 0.002 0.011 0.009 0.002 0.003 0.003 0.013 0.021 
Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 2013-09-06 -0.027 0.011 -0.014 0.022 -0.026 -0.016 0.019 -0.005 -0.010 -0.004 -0.003 -0.002 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 -0.013 -0.015 -0.006 -0.024 0.002 0.006 -0.018 0.004 -0.017 0.014 -0.012 -0.040 
ELK-Desa Resources Berhad 2013-12-16 -0.001 -0.004 -0.003 0.005 -0.003 0.000 -0.001 0.000 0.001 -0.001 0.003 -0.002 
I-Berhad 2013-12-20 -0.001 -0.013 -0.005 0.000 0.003 -0.008 -0.008 -0.016 0.001 0.000 0.048 0.023 
Ire-Tex Corporation Berhad 2014-01-08 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.013 -0.001 -0.022 0.005 -0.001 
CME Group Berhad 2014-05-09 -0.033 -0.001 0.000 0.002 0.000 -0.001 -0.002 0.000 -0.035 0.176 -0.079 -0.030 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 -0.005 0.000 -0.005 0.001 -0.001 0.002 -0.001 -0.003 0.001 0.010 0.000 -0.003 
Daya Materials Berhad 2015-04-24 -0.011 0.020 0.004 0.018 -0.002 0.004 0.001 -0.021 0.007 0.007 -0.023 0.020 
D.B.E Gurney Resources Berhad 2015-04-27 -0.031 0.001 0.000 -0.001 0.001 0.000 -0.002 0.002 0.002 -0.003 0.001 -0.034 
Berjaya Corporation Berhad 2015-12-02 0.001 -0.006 0.000 -0.007 -0.011 -0.007 0.006 -0.006 0.002 -0.008 -0.005 0.000 
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Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.022 -0.034 0.030 0.001 0.006 -0.028 0.024 0.024 0.016 -0.014 -0.024 0.000 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.022 -0.034 0.030 0.001 0.006 -0.028 0.024 0.024 0.016 -0.014 -0.024 0.000 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 -0.011 0.000 0.001 0.001 -0.005 0.007 0.014 0.001 0.020 -0.031 -0.001 0.001 
Cepatwawasan Group Berhad 2000-08-16 -0.014 0.020 -0.007 -0.005 -0.005 -0.018 -0.007 -0.022 0.001 -0.001 0.012 0.005 
Country Heights Holdings Berhad 2000-11-15 -0.003 -0.013 0.008 0.005 0.005 0.000 -0.010 -0.004 0.004 0.002 0.002 -0.001 
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South Malaysia Industries Berhad 2000-11-16 -0.012 0.014 0.000 0.009 -0.002 -0.015 0.002 -0.006 0.014 0.004 -0.003 -0.002 
Berjaya Sports Toto Berhad 2000-12-01 -0.003 0.001 0.004 0.002 -0.012 -0.005 0.000 0.003 0.005 -0.006 0.005 0.002 
Cement Industries Of Malaysia Berhad 2001-03-27 0.011 -0.006 -0.007 -0.034 -0.044 -0.008 0.004 0.011 0.011 0.009 0.002 0.018 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.013 -0.019 -0.002 0.014 -0.006 -0.003 0.000 -0.006 -0.002 -0.029 -0.023 0.018 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.013 -0.019 -0.002 0.014 -0.006 -0.003 0.000 -0.006 -0.002 -0.029 -0.023 0.018 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 2002-01-25 -0.047 -0.005 -0.014 0.001 -0.033 0.007 -0.003 0.053 -0.072 0.001 0.001 0.001 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 0.028 -0.002 0.029 -0.001 -0.001 -0.001 -0.004 -0.011 0.008 -0.021 0.008 0.014 
Crest Builder Holdings Berhad 2002-03-01 -0.019 0.000 -0.007 -0.009 -0.021 0.013 0.000 0.006 0.001 -0.008 0.006 0.000 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 -0.003 -0.023 0.003 0.007 -0.013 0.023 0.014 0.005 -0.014 -0.003 -0.021 0.022 
South Malaysia Industries Berhad 2002-04-09 0.001 0.026 -0.008 0.035 -0.004 -0.011 0.001 -0.003 0.001 -0.001 0.001 -0.019 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 -0.016 -0.016 0.000 0.006 -0.018 -0.015 -0.001 0.001 0.001 -0.019 -0.003 0.001 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.004 0.006 0.004 0.010 0.009 0.001 0.002 0.001 0.007 0.006 0.000 0.011 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.004 0.006 0.004 0.010 0.009 0.001 0.002 0.001 0.007 0.006 0.000 0.011 
Killinghall (Malaysia) Berhad 2002-09-02 0.010 -0.008 0.010 -0.021 0.016 -0.003 -0.020 0.011 -0.016 0.006 -0.001 -0.002 
Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 -0.001 -0.007 0.005 0.002 0.003 0.002 0.007 0.004 0.005 0.009 0.003 0.008 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 2003-01-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 0.001 0.001 0.001 0.001 0.007 0.003 0.003 0.003 0.000 0.001 0.003 0.000 
MBF Holdings Berhad 2003-03-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tradewinds Corporation Berhad 2003-05-13 -0.001 0.011 0.004 0.005 -0.019 -0.010 0.006 0.007 -0.011 -0.007 -0.022 0.006 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 -0.025 -0.019 0.007 0.004 -0.012 -0.016 -0.004 -0.002 -0.012 0.009 -0.007 0.002 
Malayan United Industries Berhad (Class A1) 2003-09-22 0.084 -0.032 -0.014 0.004 -0.002 0.018 -0.015 -0.004 0.029 -0.017 -0.004 -0.020 
Malayan United Industries Berhad (Class A3) 2003-09-22 0.084 -0.032 -0.014 0.004 -0.002 0.018 -0.015 -0.004 0.029 -0.017 -0.004 -0.020 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.019 -0.025 -0.006 -0.001 -0.001 -0.006 -0.011 0.001 -0.017 0.001 0.003 0.010 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.019 -0.025 -0.006 -0.001 -0.001 -0.006 -0.011 0.001 -0.017 0.001 0.003 0.010 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 -0.009 -0.003 0.001 -0.005 0.002 -0.004 -0.009 0.002 0.000 0.000 0.006 -0.002 
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Asian Pac Holdings Berhad 2004-03-19 0.045 -0.009 0.005 0.008 -0.027 -0.014 0.012 0.013 -0.012 -0.002 0.005 0.014 
Huat Lai Resources Berhad 2004-04-23 0.002 0.004 -0.016 0.003 0.001 0.001 0.004 0.003 0.001 -0.007 -0.014 -0.016 
Tradewinds Plantation Berhad 2004-05-25 -0.005 -0.012 -0.019 -0.012 0.007 -0.004 -0.006 0.002 0.000 0.004 -0.014 0.004 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.006 0.001 -0.004 -0.004 -0.001 0.001 0.001 -0.008 -0.005 0.000 0.000 0.003 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.006 0.001 -0.004 -0.004 -0.001 0.001 0.001 -0.008 -0.005 0.000 0.000 0.003 
Johor Land Berhad 2004-09-09 -0.002 0.000 -0.004 -0.001 -0.001 -0.007 0.000 0.003 0.001 -0.001 0.002 -0.014 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 -0.006 0.013 0.067 0.000 -0.054 0.001 -0.006 0.022 0.001 -0.041 -0.009 -0.023 
Haisan Resources Berhad 2005-03-11 0.001 0.001 0.001 -0.004 0.004 0.011 0.039 -0.006 0.023 0.007 0.020 -0.016 
John Master Industries Berhad 2005-03-16 0.002 -0.001 0.016 -0.015 0.000 0.000 -0.001 0.001 -0.028 -0.002 -0.001 -0.001 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.013 0.000 -0.004 0.004 0.009 0.000 -0.009 0.006 -0.004 0.000 0.000 0.001 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.013 0.000 -0.004 0.004 0.009 0.000 -0.009 0.006 -0.004 0.000 0.000 0.001 
Pilecon Engineering Berhad 2005-05-17 -0.001 0.031 0.000 -0.059 -0.022 0.034 0.028 -0.031 -0.026 -0.036 0.034 -0.038 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 0.006 0.001 -0.002 -0.004 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.006 -0.011 0.005 0.001 
ARK Resources Bhd 2007-01-23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Green Packet Berhad 2008-05-19 -0.016 -0.037 0.006 -0.008 -0.017 -0.023 -0.036 0.005 -0.025 -0.040 0.025 0.023 
Lion Diversified Holdings Berhad 2008-07-30 0.027 0.014 -0.007 -0.007 0.011 0.014 -0.031 0.005 -0.001 0.002 0.000 -0.020 
SAM Engineering & Equipment (M) Bhd 2008-08-22 0.001 0.000 0.014 -0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.015 -0.028 -0.014 0.038 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- A) 2008-08-22 -0.001 -0.012 -0.017 -0.009 0.000 0.010 0.022 0.033 -0.022 -0.011 0.006 0.004 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- B) 2008-08-22 -0.001 -0.012 -0.017 -0.009 0.000 0.010 0.022 0.033 -0.022 -0.011 0.006 0.004 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- C) 2008-08-22 -0.001 -0.012 -0.017 -0.009 0.000 0.010 0.022 0.033 -0.022 -0.011 0.006 0.004 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- D) 2008-08-22 -0.001 -0.012 -0.017 -0.009 0.000 0.010 0.022 0.033 -0.022 -0.011 0.006 0.004 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 -0.024 0.000 -0.037 0.000 0.037 -0.050 0.000 0.038 -0.012 0.012 0.134 -0.008 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 0.000 -0.021 0.000 0.000 0.023 0.001 0.001 -0.022 0.001 -0.023 0.025 0.001 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 0.000 -0.021 0.000 0.000 0.023 0.001 0.001 -0.022 0.001 -0.023 0.025 0.001 
Daya Materials Berhad 2009-04-30 0.023 -0.034 0.015 0.001 0.047 -0.023 0.009 0.001 -0.011 0.006 0.009 0.014 
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Perisai Petroleum Teknologi Berhad 2009-06-15 0.007 -0.023 0.004 -0.023 -0.011 0.025 -0.002 -0.002 -0.001 -0.008 -0.014 -0.019 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 2009-07-07 0.002 0.003 0.001 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.001 0.007 0.004 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 2009-07-07 0.002 0.003 0.001 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.001 0.007 0.004 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 2009-07-07 0.002 0.003 0.001 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.001 0.007 0.004 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 2009-07-07 0.002 0.003 0.001 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.001 0.007 0.004 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 2009-07-07 0.002 0.003 0.001 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.001 0.007 0.004 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 2009-07-07 0.002 0.003 0.001 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.001 0.007 0.004 0.004 
REDtone International Berhad 2009-10-12 0.010 -0.008 -0.006 0.016 -0.011 -0.004 0.001 -0.004 0.015 0.076 -0.015 0.006 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 0.003 -0.020 0.002 0.003 0.001 0.002 0.023 0.001 0.006 -0.002 -0.022 0.001 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 -0.009 -0.009 0.016 -0.029 0.028 0.010 0.000 0.000 -0.020 -0.020 0.020 0.000 
KrisAssets Holdings Berhad 2010-08-23 0.001 -0.002 -0.006 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.002 0.000 0.000 0.004 0.000 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 -0.002 0.009 -0.005 0.000 -0.008 0.014 -0.002 0.012 0.001 0.000 0.003 0.001 
Luster Industries Bhd 2010-11-30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 -0.002 -0.002 0.000 0.000 0.031 -0.018 -0.015 0.015 0.000 0.014 0.028 -0.003 
Hiap Teck Venture Berhad 2011-01-28 0.001 -0.007 0.001 0.001 -0.008 -0.001 -0.002 0.010 0.003 -0.003 0.001 0.000 
Press Metal Berhad 2011-04-15 0.001 -0.010 0.006 0.006 0.031 -0.005 -0.008 -0.016 0.000 -0.001 -0.004 -0.010 
Berjaya Corporation Berhad 2011-11-19 -0.004 -0.005 -0.003 0.000 -0.006 -0.002 -0.011 0.007 -0.001 -0.003 0.001 0.005 
Dijaya Corporation Berhad 2012-03-06 -0.007 -0.009 -0.002 -0.018 -0.003 -0.001 -0.004 -0.014 -0.001 -0.001 -0.003 -0.001 
Sanichi Technology Berhad 2012-05-15 -0.092 0.007 -0.007 -0.040 0.003 -0.008 -0.004 -0.005 0.053 -0.071 0.026 -0.029 
See Hup Consolidated Berhad 2012-08-01 -0.012 0.000 0.000 0.058 0.000 -0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 -0.006 -0.008 0.021 -0.002 -0.007 0.011 0.003 -0.017 0.022 0.025 -0.004 0.011 
Priceworth International Berhad 2013-04-01 -0.017 0.036 -0.026 0.018 -0.017 0.009 -0.009 0.001 0.010 -0.008 0.000 -0.008 
Land & General Berhad 2013-04-09 -0.003 -0.002 -0.010 -0.001 0.002 -0.004 -0.010 -0.011 0.008 -0.007 -0.005 -0.001 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.000 -0.004 0.003 -0.004 0.000 -0.001 0.000 -0.004 -0.007 0.012 -0.001 0.000 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 0.013 0.010 0.012 0.007 -0.018 -0.011 0.000 0.002 0.011 -0.010 0.002 0.009 
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Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 2013-09-06 -0.012 -0.017 0.035 0.012 -0.001 -0.041 -0.012 0.025 -0.006 0.014 -0.024 0.004 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 -0.035 0.015 -0.016 0.000 0.015 0.019 -0.011 -0.004 0.019 0.032 -0.010 0.006 
ELK-Desa Resources Berhad 2013-12-16 -0.003 0.000 0.007 0.001 -0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 0.006 0.000 0.008 
I-Berhad 2013-12-20 -0.008 0.000 -0.007 -0.015 -0.013 0.002 0.000 0.015 0.006 0.010 0.001 0.001 
Ire-Tex Corporation Berhad 2014-01-08 -0.001 -0.007 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.009 -0.001 -0.001 -0.001 -0.012 0.002 
CME Group Berhad 2014-05-09 0.000 0.032 0.000 -0.030 0.000 0.057 -0.029 -0.031 -0.001 0.028 -0.029 0.000 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 0.000 0.005 -0.008 0.006 -0.002 -0.004 0.000 -0.001 -0.002 0.001 -0.003 0.000 
Daya Materials Berhad 2015-04-24 0.005 0.009 -0.001 0.002 0.002 -0.003 0.022 0.011 0.001 -0.013 0.006 0.000 
D.B.E Gurney Resources Berhad 2015-04-27 -0.035 -0.036 0.000 0.000 0.040 0.002 0.003 0.000 0.001 0.002 -0.001 -0.001 
Berjaya Corporation Berhad 2015-12-02 0.001 -0.013 -0.004 0.007 -0.003 -0.005 0.002 0.001 0.021 -0.011 0.008 -0.003 
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Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 0.013 0.017 0.000 0.000 0.201 0.100 -0.006 -0.015 -0.002 -0.001 0.005 0.008 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 0.013 0.017 0.000 0.000 0.201 0.100 -0.006 -0.015 -0.002 -0.001 0.005 0.008 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 -0.008 -0.007 0.007 -0.002 0.001 -0.011 0.040 -0.012 -0.001 0.006 -0.002 0.065 
Cepatwawasan Group Berhad 2000-08-16 0.007 0.009 -0.005 0.002 -0.001 0.006 0.002 -0.031 -0.004 0.006 -0.044 0.001 
Country Heights Holdings Berhad 2000-11-15 0.000 -0.005 0.001 0.002 -0.001 -0.004 -0.011 -0.021 -0.010 -0.020 0.001 -0.005 
South Malaysia Industries Berhad 2000-11-16 -0.011 -0.001 0.003 0.000 -0.015 0.022 0.005 -0.009 -0.012 0.007 0.005 -0.014 
Berjaya Sports Toto Berhad 2000-12-01 0.004 0.023 0.001 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.006 -0.023 0.003 -0.002 
Cement Industries Of Malaysia Berhad 2001-03-27 -0.008 0.003 0.002 0.006 0.010 -0.003 -0.017 0.006 -0.009 0.005 0.016 0.002 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.006 -0.014 -0.002 -0.013 0.008 -0.010 -0.001 0.019 -0.022 -0.012 0.001 -0.012 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.006 -0.014 -0.002 -0.013 0.008 -0.010 -0.001 0.019 -0.022 -0.012 0.001 -0.012 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 2002-01-25 0.049 -0.024 0.003 -0.041 -0.001 0.011 0.041 -0.025 0.016 -0.034 -0.057 0.019 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 0.010 0.010 0.002 -0.030 -0.030 -0.126 -0.045 -0.124 0.051 0.037 -0.002 -0.027 
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Crest Builder Holdings Berhad 2002-03-01 -0.001 0.007 0.012 -0.007 -0.008 0.003 -0.001 -0.001 0.004 0.001 0.006 -0.014 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 0.014 0.000 -0.001 0.004 0.026 0.022 0.001 -0.012 -0.048 0.010 0.002 -0.012 
South Malaysia Industries Berhad 2002-04-09 -0.006 0.011 0.001 -0.007 0.002 0.007 -0.006 0.015 0.007 -0.011 0.004 0.002 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 0.018 -0.021 0.002 0.004 0.005 -0.019 0.002 0.003 0.002 -0.016 0.011 0.006 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.004 0.005 0.009 0.009 0.013 0.002 -0.001 0.009 -0.001 0.003 0.003 0.005 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.004 0.005 0.009 0.009 0.013 0.002 -0.001 0.009 -0.001 0.003 0.003 0.005 
Killinghall (Malaysia) Berhad 2002-09-02 0.002 -0.021 -0.008 -0.003 -0.008 0.002 0.009 -0.008 0.023 -0.004 0.002 -0.032 
Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 -0.004 -0.004 -0.001 -0.014 0.008 0.001 0.007 -0.002 0.000 -0.004 0.002 0.003 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 2003-01-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 -0.001 0.002 -0.002 0.005 -0.044 0.003 -0.005 0.037 0.000 -0.030 0.027 0.001 
MBF Holdings Berhad 2003-03-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tradewinds Corporation Berhad 2003-05-13 -0.013 0.005 -0.009 -0.002 0.006 0.010 -0.007 0.013 0.044 0.000 -0.026 -0.019 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 0.001 -0.017 0.030 -0.028 0.002 -0.012 0.017 -0.005 0.025 -0.032 0.005 0.002 
Malayan United Industries Berhad (Class A1) 2003-09-22 -0.019 -0.008 0.017 0.029 -0.015 -0.001 -0.007 -0.014 -0.025 0.017 0.001 0.100 
Malayan United Industries Berhad (Class A3) 2003-09-22 -0.019 -0.008 0.017 0.029 -0.015 -0.001 -0.007 -0.014 -0.025 0.017 0.001 0.100 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.000 -0.010 0.004 -0.002 0.004 -0.003 -0.004 0.014 -0.020 0.022 -0.015 0.008 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.000 -0.010 0.004 -0.002 0.004 -0.003 -0.004 0.014 -0.020 0.022 -0.015 0.008 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.015 0.014 -0.005 -0.002 -0.013 0.003 -0.002 -0.006 
Asian Pac Holdings Berhad 2004-03-19 -0.014 0.001 -0.009 0.000 -0.001 0.005 0.000 0.006 -0.005 -0.002 0.007 -0.029 
Huat Lai Resources Berhad 2004-04-23 0.009 0.014 -0.009 -0.001 0.012 0.003 -0.013 -0.001 0.000 -0.001 0.007 0.015 
Tradewinds Plantation Berhad 2004-05-25 0.003 0.004 -0.011 0.003 0.000 0.010 -0.004 -0.001 0.006 0.001 -0.003 0.004 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.007 0.000 0.005 -0.003 0.000 0.000 -0.007 0.000 -0.001 -0.006 0.000 -0.003 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.007 0.000 0.005 -0.003 0.000 0.000 -0.007 0.000 -0.001 -0.006 0.000 -0.003 
Johor Land Berhad 2004-09-09 -0.010 0.004 0.004 0.001 0.001 -0.010 -0.006 0.006 -0.008 0.011 -0.005 -0.010 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 0.024 -0.013 -0.002 -0.001 0.002 0.000 0.043 -0.043 -0.001 0.000 0.000 0.000 
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Haisan Resources Berhad 2005-03-11 0.005 0.005 -0.032 -0.009 -0.006 -0.011 0.003 -0.005 0.001 0.024 -0.002 -0.002 
John Master Industries Berhad 2005-03-16 0.007 -0.001 -0.012 -0.001 -0.002 0.009 -0.002 -0.013 0.001 0.014 -0.008 -0.005 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.005 0.000 -0.005 -0.001 0.008 -0.009 0.009 -0.006 -0.001 -0.004 0.003 0.004 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.005 0.000 -0.005 -0.001 0.008 -0.009 0.009 -0.006 -0.001 -0.004 0.003 0.004 
Pilecon Engineering Berhad 2005-05-17 0.030 -0.039 0.032 0.000 0.054 -0.034 0.059 -0.006 0.001 -0.028 0.000 -0.030 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 -0.009 0.019 0.008 0.010 0.001 0.006 0.000 0.006 0.000 0.002 -0.009 -0.005 
ARK Resources Bhd 2007-01-23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Green Packet Berhad 2008-05-19 0.005 -0.014 -0.018 -0.006 -0.006 0.006 -0.027 -0.008 -0.020 -0.018 0.009 -0.009 
Lion Diversified Holdings Berhad 2008-07-30 0.000 0.016 -0.011 0.014 0.005 -0.007 0.006 -0.001 -0.009 0.000 -0.010 -0.002 
SAM Engineering & Equipment (M) Bhd 2008-08-22 -0.037 0.036 0.001 0.002 0.001 0.001 -0.003 0.000 0.009 -0.014 0.000 0.000 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- A) 2008-08-22 0.024 -0.003 -0.026 0.016 0.000 -0.006 0.030 0.011 0.002 0.030 -0.029 -0.031 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- B) 2008-08-22 0.024 -0.003 -0.026 0.016 0.000 -0.006 0.030 0.011 0.002 0.030 -0.029 -0.031 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- C) 2008-08-22 0.024 -0.003 -0.026 0.016 0.000 -0.006 0.030 0.011 0.002 0.030 -0.029 -0.031 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- D) 2008-08-22 0.024 -0.003 -0.026 0.016 0.000 -0.006 0.030 0.011 0.002 0.030 -0.029 -0.031 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 -0.017 0.036 -0.019 0.000 -0.001 -0.037 0.000 0.029 0.000 0.044 0.091 -0.020 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 -0.023 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 -0.023 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 
Daya Materials Berhad 2009-04-30 -0.011 -0.006 -0.001 0.020 0.024 0.039 0.002 0.000 -0.007 -0.032 0.002 0.025 
Perisai Petroleum Teknologi Berhad 2009-06-15 0.009 -0.013 -0.009 -0.004 0.014 -0.006 -0.014 0.018 0.016 -0.013 -0.014 0.001 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 2009-07-07 0.003 0.008 0.000 0.001 0.007 0.001 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 2009-07-07 0.003 0.008 0.000 0.001 0.007 0.001 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 2009-07-07 0.003 0.008 0.000 0.001 0.007 0.001 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 2009-07-07 0.003 0.008 0.000 0.001 0.007 0.001 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 2009-07-07 0.003 0.008 0.000 0.001 0.007 0.001 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 2009-07-07 0.003 0.008 0.000 0.001 0.007 0.001 0.005 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
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REDtone International Berhad 2009-10-12 -0.025 0.019 0.009 0.067 0.114 -0.009 -0.025 0.008 -0.007 -0.035 0.025 -0.033 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 0.002 0.003 0.003 0.025 -0.021 0.001 -0.001 -0.001 0.002 -0.020 0.001 0.006 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 0.000 -0.020 0.000 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.023 -0.001 0.000 -0.001 
KrisAssets Holdings Berhad 2010-08-23 0.000 -0.002 -0.002 0.008 0.000 0.002 0.000 -0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 -0.010 0.004 -0.006 0.011 0.001 0.004 0.011 -0.005 -0.002 -0.012 0.001 -0.005 
Luster Industries Bhd 2010-11-30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 -0.007 0.005 0.011 0.000 0.005 -0.001 0.000 -0.048 -0.023 -0.006 0.000 0.004 
Hiap Teck Venture Berhad 2011-01-28 -0.008 0.002 -0.006 -0.008 -0.007 -0.001 0.005 -0.004 -0.007 -0.014 0.009 -0.002 
Press Metal Berhad 2011-04-15 0.001 -0.014 0.015 -0.008 -0.007 -0.003 -0.003 -0.005 -0.001 -0.001 -0.002 0.002 
Berjaya Corporation Berhad 2011-11-19 0.004 -0.010 -0.006 0.003 -0.003 0.014 -0.006 -0.001 -0.007 -0.003 -0.007 0.000 
Dijaya Corporation Berhad 2012-03-06 0.001 -0.011 -0.002 -0.007 -0.003 0.005 -0.004 -0.009 0.009 0.006 -0.008 0.002 
Sanichi Technology Berhad 2012-05-15 -0.023 0.029 -0.009 0.026 0.001 -0.008 -0.033 -0.002 0.002 -0.008 -0.004 0.022 
See Hup Consolidated Berhad 2012-08-01 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.006 0.094 -0.007 0.000 0.000 -0.037 0.032 -0.033 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 0.000 0.005 -0.025 -0.029 -0.007 0.032 0.016 -0.006 -0.001 -0.001 0.000 -0.021 
Priceworth International Berhad 2013-04-01 0.010 -0.008 -0.008 0.000 0.010 -0.009 0.019 0.000 0.001 -0.018 0.055 -0.001 
Land & General Berhad 2013-04-09 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.006 0.016 -0.007 -0.004 0.018 0.009 0.011 -0.010 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.007 0.003 0.034 0.000 0.015 0.032 0.021 0.002 0.010 0.024 -0.012 0.000 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 0.008 0.011 0.021 -0.016 0.001 0.000 -0.012 -0.010 -0.013 -0.003 0.001 -0.008 
Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 2013-09-06 -0.008 -0.002 0.004 0.024 -0.014 -0.028 0.022 -0.014 0.060 -0.032 -0.018 0.018 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 -0.001 -0.011 0.000 -0.016 0.016 -0.002 0.000 0.000 0.005 -0.019 -0.005 0.017 
ELK-Desa Resources Berhad 2013-12-16 0.003 0.006 -0.008 0.007 0.003 -0.005 -0.004 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.001 
I-Berhad 2013-12-20 0.007 0.000 0.002 0.000 0.007 0.017 0.000 0.010 0.003 -0.002 -0.005 -0.001 
Ire-Tex Corporation Berhad 2014-01-08 -0.003 -0.001 -0.007 -0.001 -0.001 0.000 0.007 -0.001 -0.001 -0.007 -0.001 -0.001 
CME Group Berhad 2014-05-09 0.030 -0.001 -0.032 0.001 -0.002 0.030 -0.002 -0.030 0.002 0.030 -0.001 0.000 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 -0.003 -0.001 0.000 -0.008 -0.008 0.004 -0.005 0.000 -0.005 -0.014 -0.004 0.008 
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Daya Materials Berhad 2015-04-24 0.000 0.000 -0.021 0.010 -0.074 0.031 0.007 0.033 0.004 -0.012 0.002 0.007 
D.B.E Gurney Resources Berhad 2015-04-27 -0.001 -0.002 0.003 0.000 0.003 0.002 0.004 -0.040 0.002 0.000 0.002 0.001 
Berjaya Corporation Berhad 2015-12-02 0.009 -0.004 0.000 0.000 0.004 -0.003 -0.019 0.006 0.000 -0.004 -0.003 -0.001 
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Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.003 -0.006 -0.006 0.004 0.050 -0.035 -0.014 -0.011 0.010 -0.019 0.009 -0.017 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.003 -0.006 -0.006 0.004 0.050 -0.035 -0.014 -0.011 0.010 -0.019 0.009 -0.017 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 -0.050 -0.006 -0.006 -0.011 0.007 -0.019 0.032 -0.006 0.000 -0.007 0.005 -0.002 
Cepatwawasan Group Berhad 2000-08-16 -0.038 0.029 -0.008 -0.013 0.011 -0.001 0.014 -0.004 -0.014 -0.003 0.002 0.004 
Country Heights Holdings Berhad 2000-11-15 -0.008 0.000 0.001 0.044 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.027 -0.021 -0.012 0.022 
South Malaysia Industries Berhad 2000-11-16 -0.002 0.001 0.054 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.065 -0.051 0.004 0.061 0.004 
Berjaya Sports Toto Berhad 2000-12-01 0.001 -0.005 0.001 0.004 0.007 -0.008 0.005 -0.008 -0.004 0.000 0.002 0.001 
Cement Industries Of Malaysia Berhad 2001-03-27 0.041 -0.032 -0.012 0.002 0.003 0.006 -0.003 0.002 0.012 0.007 0.006 0.001 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.002 0.003 0.003 0.011 -0.028 -0.023 0.019 -0.002 -0.002 -0.002 -0.015 -0.005 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.002 0.003 0.003 0.011 -0.028 -0.023 0.019 -0.002 -0.002 -0.002 -0.015 -0.005 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 2002-01-25 -0.121 -0.040 -0.096 0.044 -0.009 -0.021 0.013 0.000 0.029 0.001 -0.032 0.030 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 0.016 0.028 0.036 -0.001 -0.019 0.026 -0.003 -0.004 0.006 0.014 -0.008 -0.008 
Crest Builder Holdings Berhad 2002-03-01 -0.016 -0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.012 0.005 -0.015 0.009 -0.016 -0.013 0.000 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 0.012 -0.014 0.002 -0.018 0.015 -0.011 0.007 0.004 0.008 0.001 -0.002 0.002 
South Malaysia Industries Berhad 2002-04-09 0.000 0.002 -0.007 0.005 -0.002 -0.016 0.008 0.003 0.001 0.000 -0.001 0.006 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 0.043 0.042 -0.033 0.004 0.014 -0.030 0.041 0.000 -0.003 -0.013 0.027 -0.004 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.005 0.002 0.005 0.007 0.002 0.008 0.007 -0.003 0.001 -0.004 0.003 0.002 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.005 0.002 0.005 0.007 0.002 0.008 0.007 -0.003 0.001 -0.004 0.003 0.002 
Killinghall (Malaysia) Berhad 2002-09-02 -0.003 0.005 0.006 -0.004 -0.004 0.009 -0.008 0.020 0.003 -0.019 0.004 0.089 
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Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 -0.001 0.007 0.000 0.001 -0.019 0.005 -0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 2003-01-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 0.005 0.001 -0.047 0.057 0.005 -0.050 -0.013 0.000 0.005 0.051 -0.070 0.024 
MBF Holdings Berhad 2003-03-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tradewinds Corporation Berhad 2003-05-13 0.007 0.003 -0.012 -0.016 -0.005 -0.002 -0.012 0.010 -0.007 0.002 0.002 -0.014 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 0.003 -0.011 0.003 -0.015 0.010 -0.011 -0.012 -0.002 0.008 -0.010 0.000 0.009 
Malayan United Industries Berhad (Class A1) 2003-09-22 -0.020 -0.006 0.009 -0.013 0.002 -0.004 -0.001 0.009 -0.001 -0.001 -0.015 0.017 
Malayan United Industries Berhad (Class A3) 2003-09-22 -0.020 -0.006 0.009 -0.013 0.002 -0.004 -0.001 0.009 -0.001 -0.001 -0.015 0.017 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 -0.008 0.007 -0.001 -0.006 0.005 -0.001 -0.014 -0.006 -0.004 0.000 0.000 0.000 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 -0.008 0.007 -0.001 -0.006 0.005 -0.001 -0.014 -0.006 -0.004 0.000 0.000 0.000 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 -0.003 0.008 0.002 -0.005 0.000 0.000 0.000 -0.005 0.004 0.007 0.006 0.014 
Asian Pac Holdings Berhad 2004-03-19 0.005 -0.012 0.006 0.024 0.037 0.000 0.000 -0.020 -0.010 0.007 0.020 -0.010 
Huat Lai Resources Berhad 2004-04-23 -0.009 -0.021 0.004 0.005 -0.010 -0.006 0.004 -0.004 -0.030 -0.009 0.009 0.005 
Tradewinds Plantation Berhad 2004-05-25 0.002 0.000 -0.001 0.009 0.000 -0.005 0.002 -0.001 -0.002 0.004 0.003 -0.001 
WCT Land Berhad 2004-07-06 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001 0.001 0.000 0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.002 
WCT Land Berhad 2004-07-06 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001 0.001 0.000 0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.002 
Johor Land Berhad 2004-09-09 0.000 0.010 -0.005 0.006 -0.005 -0.002 -0.004 0.010 0.000 -0.001 -0.003 -0.001 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 0.000 -0.004 0.012 0.002 -0.006 -0.003 -0.016 0.005 -0.007 -0.001 0.013 -0.022 
Haisan Resources Berhad 2005-03-11 -0.009 0.001 0.005 0.001 0.014 -0.008 0.015 0.003 0.005 0.003 0.001 0.004 
John Master Industries Berhad# 2005-03-16 0.000 -0.022 0.006 -0.004 0.008 -0.009 0.003 0.000 -0.008 -0.003 0.000 0.001 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 -0.004 -0.001 -0.001 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 -0.004 -0.001 -0.001 
Pilecon Engineering Berhad 2005-05-17 0.024 0.000 0.003 -0.025 -0.003 0.033 0.001 -0.005 -0.004 -0.001 -0.003 -0.034 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 -0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 -0.001 0.003 -0.001 0.001 -0.003 
ARK Resources Bhd 2007-01-23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Green Packet Berhad 2008-05-19 0.007 -0.001 0.003 -0.002 -0.027 -0.039 -0.001 0.001 -0.006 0.012 0.003 0.017 
Lion Diversified Holdings Berhad 2008-07-30 -0.005 0.000 -0.007 -0.025 0.024 -0.002 0.005 -0.023 0.038 -0.004 -0.007 0.004 
SAM Engineering & Equipment (M) Bhd 2008-08-22 -0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.007 -0.012 -0.007 0.048 -0.046 -0.002 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- A) 2008-08-22 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.014 0.009 0.001 0.008 -0.015 -0.014 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- B) 2008-08-22 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.014 0.009 0.001 0.008 -0.015 -0.014 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- C) 2008-08-22 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.014 0.009 0.001 0.008 -0.015 -0.014 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- D) 2008-08-22 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.014 0.009 0.001 0.008 -0.015 -0.014 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 -0.021 -0.023 -0.068 0.076 -0.041 0.041 -0.016 0.016 0.000 0.001 0.001 -0.032 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 0.001 0.000 0.001 0.002 0.025 0.001 -0.023 0.000 0.001 0.001 0.023 0.001 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 0.001 0.000 0.001 0.002 0.025 0.001 -0.023 0.000 0.001 0.001 0.023 0.001 
Daya Materials Berhad 2009-04-30 0.017 -0.010 0.012 -0.013 0.053 0.031 0.001 0.004 -0.002 -0.019 -0.010 -0.009 
Perisai Petroleum Teknologi Berhad 2009-06-15 -0.013 -0.007 0.008 -0.003 0.006 -0.005 0.010 0.001 -0.004 -0.006 -0.019 0.003 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 2009-07-07 0.001 0.004 0.003 -0.004 0.001 -0.001 0.005 0.003 0.006 0.001 0.003 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 2009-07-07 0.001 0.004 0.003 -0.004 0.001 -0.001 0.005 0.003 0.006 0.001 0.003 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 2009-07-07 0.001 0.004 0.003 -0.004 0.001 -0.001 0.005 0.003 0.006 0.001 0.003 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 2009-07-07 0.001 0.004 0.003 -0.004 0.001 -0.001 0.005 0.003 0.006 0.001 0.003 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 2009-07-07 0.001 0.004 0.003 -0.004 0.001 -0.001 0.005 0.003 0.006 0.001 0.003 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 2009-07-07 0.001 0.004 0.003 -0.004 0.001 -0.001 0.005 0.003 0.006 0.001 0.003 0.004 
REDtone International Berhad 2009-10-12 -0.006 0.011 -0.059 0.023 -0.024 -0.037 0.010 -0.014 0.001 0.082 -0.011 -0.009 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 0.022 0.022 0.000 0.001 -0.002 0.000 0.023 -0.063 0.001 0.044 0.036 -0.020 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.032 -0.034 -0.001 -0.009 -0.014 0.000 
KrisAssets Holdings Berhad 2010-08-23 0.000 0.000 0.002 -0.003 0.007 -0.002 0.001 -0.002 0.000 0.005 0.014 -0.001 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 0.000 0.009 0.002 -0.013 0.008 -0.005 0.002 -0.009 0.002 0.006 -0.004 -0.011 
Luster Industries Bhd 2010-11-30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 0.001 0.003 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.030 -0.018 
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Hiap Teck Venture Berhad 2011-01-28 -0.006 0.007 -0.001 0.003 -0.011 0.001 0.009 0.011 0.005 -0.003 -0.003 0.007 
Press Metal Berhad 2011-04-15 -0.005 0.005 -0.005 -0.008 -0.004 0.002 0.016 -0.012 -0.009 0.000 -0.005 -0.001 
Berjaya Corporation Berhad 2011-11-19 -0.002 -0.006 -0.008 -0.011 0.000 0.005 -0.005 -0.002 -0.005 0.004 -0.005 0.000 
Dijaya Corporation Berhad 2012-03-06 0.000 -0.004 0.000 0.002 -0.003 -0.001 0.004 -0.002 -0.016 -0.011 0.001 -0.028 
Sanichi Technology Berhad 2012-05-15 -0.009 0.000 0.027 0.026 -0.024 -0.007 -0.027 -0.005 -0.003 -0.039 -0.006 -0.002 
See Hup Consolidated Berhad 2012-08-01 0.000 0.000 0.000 -0.015 0.000 0.024 -0.020 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 0.010 -0.005 -0.006 -0.007 0.006 -0.009 -0.006 0.006 -0.006 -0.005 0.000 0.018 
Priceworth International Berhad 2013-04-01 0.000 0.001 -0.016 0.017 0.040 -0.031 0.040 -0.030 0.088 0.044 0.000 0.030 
Land & General Berhad 2013-04-09 0.026 -0.004 0.009 0.012 -0.003 -0.008 -0.011 0.000 0.002 0.012 0.007 -0.006 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.007 0.002 0.004 -0.012 0.002 0.000 -0.003 -0.003 0.000 0.002 -0.003 0.000 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 -0.012 -0.005 0.006 0.005 -0.010 0.009 0.012 0.004 0.002 0.001 0.001 0.014 
Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 2013-09-06 0.000 -0.001 -0.043 -0.018 0.024 -0.003 0.011 0.005 -0.042 0.000 -0.002 0.014 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 0.000 -0.035 0.014 -0.001 -0.001 -0.016 0.011 -0.002 0.001 -0.016 0.002 0.016 
ELK-Desa Resources Berhad 2013-12-16 0.004 0.003 0.001 -0.005 -0.002 0.005 -0.007 -0.003 0.000 0.000 0.020 -0.007 
I-Berhad 2013-12-20 -0.010 -0.009 0.004 -0.006 0.000 0.000 0.004 0.000 -0.005 -0.001 0.005 -0.003 
Ire-Tex Corporation Berhad 2014-01-08 -0.001 0.008 -0.001 -0.001 -0.001 -0.012 0.007 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
CME Group Berhad 2014-05-09 -0.001 0.000 0.000 -0.029 0.000 -0.001 0.001 -0.001 0.000 -0.002 0.030 -0.001 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 -0.004 -0.001 0.000 0.012 0.006 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.002 -0.012 0.006 
Daya Materials Berhad 2015-04-24 0.005 0.004 0.017 -0.013 -0.020 0.006 0.008 -0.023 0.003 0.024 -0.034 0.002 
D.B.E Gurney Resources Berhad 2015-04-27 0.001 -0.001 0.002 0.000 0.043 0.002 -0.001 0.001 0.000 0.003 0.000 -0.001 
Berjaya Corporation Berhad 2015-12-02 -0.002 -0.001 0.004 -0.001 0.000 -0.004 -0.005 0.001 -0.001 -0.011 0.040 -0.011 
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Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.020 0.023 0.036 0.010 -0.022 -0.002 0.013 0.000 -0.020 -0.012 -0.016 -0.002 -0.001 
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Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.020 0.023 0.036 0.010 -0.022 -0.002 0.013 0.000 -0.020 -0.012 -0.016 -0.002 -0.001 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 0.001 -0.005 -0.006 0.022 -0.013 -0.003 0.000 -0.001 -0.004 0.007 -0.008 0.001 -0.005 
Cepatwawasan Group Berhad 2000-08-16 0.000 0.003 -0.008 -0.021 0.002 0.009 0.083 -0.005 -0.002 -0.112 0.059 -0.023 -0.009 
Country Heights Holdings Berhad 2000-11-15 0.012 0.001 -0.003 0.005 0.009 0.016 0.011 0.005 0.001 -0.011 0.014 0.001 0.001 
South Malaysia Industries Berhad 2000-11-16 0.033 0.021 0.004 0.021 -0.001 -0.055 0.059 -0.002 -0.006 0.022 0.001 0.001 0.001 
Berjaya Sports Toto Berhad 2000-12-01 0.001 0.001 0.014 0.005 -0.009 0.013 0.001 0.021 0.005 -0.003 -0.011 -0.008 0.001 
Cement Industries Of Malaysia Berhad 2001-03-27 -0.002 0.024 0.010 0.013 0.021 0.014 -0.007 0.009 0.020 0.001 0.013 0.002 -0.005 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.015 -0.002 -0.001 -0.019 -0.010 -0.007 -0.002 0.021 0.016 -0.009 -0.006 0.000 0.028 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.015 -0.002 -0.001 -0.019 -0.010 -0.007 -0.002 0.021 0.016 -0.009 -0.006 0.000 0.028 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 2002-01-25 0.000 -0.024 0.074 -0.055 0.080 -0.095 0.004 0.023 -0.001 -0.019 0.047 -0.040 -0.014 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 0.004 0.000 -0.001 0.005 0.001 0.007 -0.016 -0.019 -0.005 0.004 0.001 -0.007 -0.036 
Crest Builder Holdings Berhad 2002-03-01 0.014 0.001 -0.002 0.018 -0.004 0.001 -0.001 0.002 0.000 0.009 -0.006 0.001 0.011 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 0.000 0.002 0.000 0.005 -0.002 0.010 0.000 -0.003 0.002 0.006 0.000 -0.001 0.026 
South Malaysia Industries Berhad 2002-04-09 0.015 -0.022 0.036 0.006 -0.006 -0.023 -0.006 0.000 0.001 -0.010 0.023 -0.012 0.016 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 -0.006 0.025 -0.016 -0.010 0.013 -0.004 0.022 -0.006 0.012 -0.006 -0.023 0.002 0.004 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.004 0.002 0.004 -0.001 0.004 0.005 0.002 0.005 0.003 0.005 0.001 0.005 0.003 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.004 0.002 0.004 -0.001 0.004 0.005 0.002 0.005 0.003 0.005 0.001 0.005 0.003 
Killinghall (Malaysia) Berhad 2002-09-02 0.047 -0.003 -0.003 0.006 -0.010 0.007 0.011 -0.001 0.012 0.004 0.000 -0.019 0.010 
Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 0.001 0.006 0.001 0.002 -0.003 0.011 -0.005 0.013 -0.001 -0.003 -0.008 -0.003 -0.004 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 2003-01-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 0.001 0.000 0.003 -0.002 0.001 0.023 0.000 -0.043 -0.001 0.001 0.029 -0.006 0.001 
MBF Holdings Berhad 2003-03-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tradewinds Corporation Berhad 2003-05-13 0.030 -0.028 0.001 -0.012 0.017 -0.005 0.025 -0.032 0.003 0.000 0.003 -0.011 0.002 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 -0.008 0.001 -0.012 0.000 -0.020 0.005 0.000 0.014 -0.018 -0.001 -0.001 -0.006 0.001 
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Malayan United Industries Berhad 
(Class A1) 
2003-09-22 -0.001 -0.007 -0.009 0.001 0.000 -0.004 0.017 0.001 0.001 0.001 0.005 -0.008 0.009 
Malayan United Industries Berhad 
(Class A3) 
2003-09-22 -0.001 -0.007 -0.009 0.001 0.000 -0.004 0.017 0.001 0.001 0.001 0.005 -0.008 0.009 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.008 0.021 0.004 -0.009 -0.010 -0.008 0.001 0.006 0.003 -0.003 -0.005 -0.005 0.007 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.008 0.021 0.004 -0.009 -0.010 -0.008 0.001 0.006 0.003 -0.003 -0.005 -0.005 0.007 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 0.000 0.000 -0.009 -0.001 -0.002 0.002 0.001 -0.002 -0.005 -0.003 0.005 0.007 0.026 
Asian Pac Holdings Berhad 2004-03-19 -0.022 0.015 -0.006 -0.003 -0.018 0.006 0.005 -0.002 -0.018 0.014 -0.018 0.005 0.003 
Huat Lai Resources Berhad 2004-04-23 0.001 0.008 0.000 -0.001 -0.005 -0.006 -0.002 0.007 -0.008 0.005 0.007 -0.004 -0.005 
Tradewinds Plantation Berhad 2004-05-25 -0.005 -0.004 -0.001 -0.001 0.001 0.001 -0.007 0.009 -0.001 0.003 -0.007 0.003 -0.003 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.005 0.002 0.001 0.001 -0.002 -0.004 -0.018 -0.014 -0.001 0.006 -0.007 -0.001 -0.001 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.005 0.002 0.001 0.001 -0.002 -0.004 -0.018 -0.014 -0.001 0.006 -0.007 -0.001 -0.001 
Johor Land Berhad 2004-09-09 0.002 0.008 0.002 0.000 -0.005 0.004 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.006 -0.001 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 -0.015 0.011 0.000 0.001 0.012 0.008 -0.003 -0.014 0.020 -0.001 -0.013 0.001 -0.008 
Haisan Resources Berhad 2005-03-11 0.002 0.001 -0.001 0.001 -0.006 -0.020 0.001 0.001 -0.004 0.001 0.001 -0.002 0.001 
John Master Industries Berhad# 2005-03-16 -0.004 -0.031 -0.003 0.062 -0.028 0.001 0.008 -0.016 0.017 -0.016 0.000 -0.009 -0.009 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.005 0.004 -0.001 0.000 -0.005 -0.001 0.009 -0.005 0.005 -0.004 0.000 -0.001 -0.004 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.005 0.004 -0.001 0.000 -0.005 -0.001 0.009 -0.005 0.005 -0.004 0.000 -0.001 -0.004 
Pilecon Engineering Berhad 2005-05-17 0.032 -0.005 -0.005 0.001 0.022 -0.025 -0.029 -0.002 -0.006 0.031 -0.013 -0.031 0.002 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 -0.002 -0.010 0.000 0.000 0.010 0.000 -0.003 -0.008 -0.002 -0.005 -0.010 0.009 0.015 
ARK Resources Bhd 2007-01-23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Green Packet Berhad 2008-05-19 0.007 0.025 0.003 0.010 -0.008 0.020 0.003 -0.009 0.000 0.022 0.001 0.009 0.032 
Lion Diversified Holdings Berhad 2008-07-30 -0.016 -0.009 0.014 0.003 -0.001 -0.021 -0.010 0.000 0.000 0.024 -0.009 0.011 -0.005 
SAM Engineering & Equipment (M) 
Bhd 
2008-08-22 0.026 -0.032 0.019 -0.007 -0.001 -0.011 0.013 -0.017 0.000 -0.020 -0.043 -0.003 0.056 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- A) 2008-08-22 0.014 0.003 0.022 -0.013 -0.025 0.013 0.012 0.004 0.000 -0.012 -0.007 0.024 -0.029 
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Talam Corporation Berhad (RCSLS- B) 2008-08-22 0.014 0.003 0.022 -0.013 -0.025 0.013 0.012 0.004 0.000 -0.012 -0.007 0.024 -0.029 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- C) 2008-08-22 0.014 0.003 0.022 -0.013 -0.025 0.013 0.012 0.004 0.000 -0.012 -0.007 0.024 -0.029 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- D) 2008-08-22 0.014 0.003 0.022 -0.013 -0.025 0.013 0.012 0.004 0.000 -0.012 -0.007 0.024 -0.029 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 0.024 0.008 0.001 -0.008 0.000 -0.068 0.044 0.024 0.000 0.031 0.000 -0.029 0.016 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.023 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.023 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Daya Materials Berhad 2009-04-30 -0.016 0.034 -0.013 0.000 0.001 -0.007 -0.017 0.010 -0.007 0.002 -0.008 -0.008 0.010 
Perisai Petroleum Teknologi Berhad 2009-06-15 0.004 -0.008 -0.009 0.007 -0.013 0.004 -0.006 -0.011 0.009 -0.008 0.003 -0.009 0.002 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 2009-07-07 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.006 0.006 0.001 0.004 0.005 0.001 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 2009-07-07 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.006 0.006 0.001 0.004 0.005 0.001 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 2009-07-07 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.006 0.006 0.001 0.004 0.005 0.001 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 2009-07-07 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.006 0.006 0.001 0.004 0.005 0.001 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 2009-07-07 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.006 0.006 0.001 0.004 0.005 0.001 0.004 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 2009-07-07 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.004 0.006 0.006 0.001 0.004 0.005 0.001 0.004 
REDtone International Berhad 2009-10-12 -0.007 -0.004 -0.017 0.011 0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.002 0.017 -0.005 0.001 0.001 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 0.002 0.001 0.020 -0.017 0.003 -0.042 0.000 0.023 -0.021 -0.001 -0.022 0.068 0.003 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 -0.001 -0.010 0.010 0.000 -0.010 0.000 -0.010 -0.001 -0.015 -0.001 -0.001 -0.001 -0.026 
KrisAssets Holdings Berhad 2010-08-23 0.001 0.002 0.001 -0.001 -0.002 0.000 0.000 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.007 -0.003 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 0.003 0.004 -0.004 0.000 0.004 -0.007 -0.003 -0.003 -0.005 0.004 0.006 0.000 -0.005 
Luster Industries Bhd 2010-11-30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 0.017 0.016 0.002 -0.002 0.000 -0.041 -0.001 -0.013 0.009 -0.016 0.018 0.004 0.000 
Hiap Teck Venture Berhad 2011-01-28 0.000 0.000 0.000 0.009 0.003 0.017 -0.008 -0.003 -0.004 -0.003 -0.012 0.010 0.014 
Press Metal Berhad 2011-04-15 -0.002 -0.006 -0.007 -0.003 -0.004 0.001 -0.005 -0.010 0.009 -0.001 -0.012 -0.002 -0.006 
Berjaya Corporation Berhad 2011-11-19 -0.009 0.008 0.001 0.000 0.001 -0.002 -0.003 0.000 0.000 0.001 0.003 0.004 0.003 
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Dijaya Corporation Berhad 2012-03-06 0.020 -0.001 0.000 0.001 0.008 0.002 -0.002 0.002 0.002 -0.004 -0.003 -0.005 -0.012 
Sanichi Technology Berhad 2012-05-15 -0.006 -0.002 -0.005 -0.006 0.001 -0.003 -0.009 -0.039 0.028 -0.002 -0.035 0.003 0.001 
See Hup Consolidated Berhad 2012-08-01 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 -0.010 -0.010 0.005 0.000 0.000 0.000 -0.005 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 0.000 -0.005 -0.004 -0.006 0.011 -0.010 -0.011 -0.011 -0.017 0.004 0.000 -0.007 0.013 
Priceworth International Berhad 2013-04-01 -0.028 0.001 -0.056 -0.028 -0.022 -0.022 0.001 -0.050 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 0.010 
Land & General Berhad 2013-04-09 0.002 -0.008 -0.008 0.001 -0.008 0.008 0.011 0.012 0.011 -0.004 -0.010 0.007 -0.009 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.000 -0.012 0.007 -0.001 -0.003 0.000 -0.002 -0.003 -0.015 -0.003 -0.001 -0.001 0.002 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 -0.007 0.006 -0.009 -0.001 -0.004 -0.005 -0.012 -0.007 0.010 -0.001 -0.009 -0.008 -0.007 
Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 2013-09-06 -0.002 0.005 0.033 0.035 -0.001 -0.021 -0.015 -0.012 0.066 0.005 -0.015 -0.013 -0.005 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 -0.011 0.075 -0.012 0.000 0.044 -0.001 -0.012 0.001 0.032 0.032 -0.013 0.010 -0.001 
ELK-Desa Resources Berhad 2013-12-16 -0.005 -0.005 0.007 -0.010 -0.001 -0.005 0.008 -0.002 -0.003 0.002 -0.008 -0.001 -0.003 
I-Berhad 2013-12-20 0.001 0.001 -0.001 -0.002 -0.001 0.000 0.013 0.003 0.005 -0.002 0.005 -0.002 0.004 
Ire-Tex Corporation Berhad 2014-01-08 -0.001 -0.001 -0.007 -0.006 0.010 -0.001 -0.001 -0.006 -0.003 0.002 0.005 -0.001 0.011 
CME Group Berhad 2014-05-09 -0.029 0.000 -0.001 0.001 0.000 -0.001 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 -0.001 -0.009 0.007 -0.004 -0.007 -0.001 -0.003 -0.005 -0.001 0.002 -0.002 -0.008 0.006 
Daya Materials Berhad 2015-04-24 0.022 0.007 0.061 -0.023 0.025 0.036 -0.025 0.006 0.013 -0.006 -0.010 0.018 0.002 
D.B.E Gurney Resources Berhad 2015-04-27 -0.039 0.041 -0.002 0.002 -0.001 0.003 0.002 0.004 -0.003 -0.004 -0.001 -0.041 0.004 
Berjaya Corporation Berhad 2015-12-02 0.000 -0.012 0.005 0.010 -0.013 0.000 0.015 0.010 0.011 -0.006 0.000 0.000 0.014 
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Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.001 0.004 0.026 0.039 -0.018 0.004 -0.001 0.000 -0.024 0.000 2.398 0.000 0.018 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 -0.001 0.004 0.026 0.039 -0.018 0.004 -0.001 0.000 -0.024 0.000 2.398 0.000 0.018 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 0.001 -0.007 -0.020 0.016 0.002 -0.019 -0.008 0.000 -0.022 -0.001 0.346 0.000 0.011 
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Cepatwawasan Group Berhad 2000-08-16 -0.001 -0.002 0.009 0.013 -0.004 0.000 0.005 -0.003 -0.013 0.003 1.059 0.001 0.023 
Country Heights Holdings Berhad 2000-11-15 0.001 0.003 -0.006 0.016 -0.010 0.001 -0.005 0.005 -0.016 -0.004 1.046 -0.001 0.008 
South Malaysia Industries Berhad 2000-11-16 -0.001 -0.033 -0.001 0.086 0.001 -0.071 0.004 -0.026 0.003 -0.021 1.045 -0.001 0.015 
Berjaya Sports Toto Berhad 2000-12-01 -0.015 -0.001 0.008 0.003 0.003 -0.009 0.005 0.004 0.007 0.016 1.065 -0.001 0.010 
Cement Industries Of Malaysia Berhad 2001-03-27 -0.020 0.005 0.019 0.025 0.014 0.001 -0.005 -0.010 0.002 0.001 0.214 -0.002 0.012 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.020 -0.007 0.003 -0.022 -0.002 0.001 0.001 -0.010 0.005 0.004 1.749 0.002 0.033 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.020 -0.007 0.003 -0.022 -0.002 0.001 0.001 -0.010 0.005 0.004 1.749 0.002 0.033 
Maxbiz Corporation Sdn Bhd 2002-01-25 -0.017 0.041 -0.019 0.001 -0.001 0.010 0.005 -0.061 0.009 -0.016 2.891 -0.001 0.037 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 0.006 -0.028 0.011 -0.021 -0.038 -0.041 0.007 -0.001 -0.074 0.010 3.320 0.001 0.033 
Crest Builder Holdings Berhad 2002-03-01 0.005 0.002 -0.001 0.002 -0.001 0.006 0.006 0.015 0.010 0.004 2.853 -0.001 0.027 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 -0.006 -0.007 0.012 -0.004 -0.001 0.002 0.000 -0.005 0.006 0.000 1.745 -0.002 0.011 
South Malaysia Industries Berhad 2002-04-09 0.013 -0.009 0.005 0.007 0.013 0.001 0.009 -0.024 0.010 -0.030 2.101 -0.001 0.023 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 0.004 0.000 0.004 -0.042 -0.001 0.037 -0.018 0.017 -0.003 0.012 1.624 -0.002 0.015 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.005 0.004 0.006 0.004 0.002 0.006 0.007 0.004 0.003 0.003 0.866 -0.003 0.036 
Majuperak Holdings Berhad 2002-08-30 0.005 0.004 0.006 0.004 0.002 0.006 0.007 0.004 0.003 0.003 0.866 -0.003 0.036 
Killinghall (Malaysia) Berhad 2002-09-02 -0.004 0.006 0.000 0.000 0.003 0.006 -0.003 0.000 -0.007 -0.013 1.532 0.001 0.020 
Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 0.000 0.000 -0.005 0.007 0.004 0.006 -0.008 0.005 0.002 0.010 1.367 0.000 0.006 
Sin Heng Chan (Malaya) Berhad 2003-01-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 0.014 0.004 0.001 0.005 -0.004 0.011 0.007 -0.002 0.002 0.002 1.056 -0.001 0.012 
MBF Holdings Berhad 2003-03-03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tradewinds Corporation Berhad 2003-05-13 -0.016 0.009 -0.011 -0.012 -0.001 0.009 -0.011 0.000 0.009 -0.009 2.921 0.001 0.016 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 -0.007 0.002 -0.008 -0.007 -0.014 0.011 0.000 -0.014 -0.012 -0.013 3.176 0.000 0.016 
Malayan United Industries Berhad 
(Class A1) 
2003-09-22 -0.005 -0.008 -0.010 0.007 -0.001 0.015 -0.016 -0.004 0.011 0.001 3.198 -0.001 0.016 
Malayan United Industries Berhad 2003-09-22 -0.005 -0.008 -0.010 0.007 -0.001 0.015 -0.016 -0.004 0.011 0.001 3.198 -0.001 0.016 
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Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.013 -0.008 -0.013 -0.002 0.008 -0.002 0.000 0.000 0.004 0.022 0.887 0.000 0.010 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.013 -0.008 -0.013 -0.002 0.008 -0.002 0.000 0.000 0.004 0.022 0.887 0.000 0.010 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 -0.012 0.007 0.000 0.008 0.019 0.004 -0.009 0.004 0.027 -0.014 0.474 0.000 0.008 
Asian Pac Holdings Berhad 2004-03-19 -0.018 -0.018 0.006 -0.009 -0.004 0.005 -0.018 0.016 -0.005 -0.017 1.718 0.000 0.016 
Huat Lai Resources Berhad 2004-04-23 -0.006 0.006 -0.006 0.007 -0.005 -0.007 -0.005 0.004 0.004 -0.021 1.005 -0.001 0.015 
Tradewinds Plantation Berhad 2004-05-25 0.001 0.004 -0.002 -0.002 0.002 0.004 -0.003 -0.002 -0.005 0.001 0.857 0.000 0.013 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.000 0.004 0.001 0.001 -0.009 0.008 0.001 -0.007 0.003 -0.003 0.410 0.000 0.005 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.000 0.004 0.001 0.001 -0.009 0.008 0.001 -0.007 0.003 -0.003 0.410 0.000 0.005 
Johor Land Berhad 2004-09-09 0.039 -0.037 -0.004 0.009 0.001 0.026 0.007 0.004 0.001 0.003 0.589 0.000 0.010 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 0.001 0.001 -0.001 -0.006 -0.014 0.028 -0.003 0.000 0.004 -0.006 0.429 0.000 0.014 
Haisan Resources Berhad 2005-03-11 0.001 0.008 -0.011 -0.002 -0.002 0.003 0.001 0.001 0.005 0.000 0.107 -0.001 0.010 
John Master Industries Berhad 2005-03-16 -0.018 0.018 -0.019 -0.054 -0.012 -0.006 -0.001 -0.002 -0.001 0.082 0.612 0.000 0.009 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.002 0.004 -0.004 0.000 0.008 -0.001 -0.005 -0.001 -0.006 -0.008 0.236 0.000 0.010 
Farlim Group (Malaysia) Bhd 2005-05-12 -0.002 0.004 -0.004 0.000 0.008 -0.001 -0.005 -0.001 -0.006 -0.008 0.236 0.000 0.010 
Pilecon Engineering Berhad 2005-05-17 -0.030 0.030 -0.003 -0.001 -0.003 0.022 0.033 -0.027 -0.004 0.002 1.512 0.000 0.035 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 0.000 -0.001 0.000 0.015 0.003 0.002 0.004 0.000 -0.006 0.001 0.399 0.000 0.004 
ARK Resources Bhd 2007-01-23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Green Packet Berhad 2008-05-19 0.012 -0.001 -0.023 0.010 -0.016 0.004 -0.014 0.006 0.001 -0.016 0.779 -0.001 0.011 
Lion Diversified Holdings Berhad 2008-07-30 0.013 -0.007 -0.016 -0.005 -0.001 0.008 -0.050 0.012 -0.006 -0.062 1.491 0.000 0.017 
SAM Engineering & Equipment (M) 
Bhd 
2008-08-22 -0.004 -0.001 -0.001 0.019 0.000 -0.001 0.001 0.013 0.001 0.002 0.238 0.000 0.012 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- A) 2008-08-22 -0.016 0.046 -0.035 0.000 0.019 0.007 -0.008 0.021 -0.008 -0.001 1.968 0.000 0.019 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- B) 2008-08-22 -0.016 0.046 -0.035 0.000 0.019 0.007 -0.008 0.021 -0.008 -0.001 1.968 0.000 0.019 
Talam Corporation Berhad (RCSLS- C) 2008-08-22 -0.016 0.046 -0.035 0.000 0.019 0.007 -0.008 0.021 -0.008 -0.001 1.968 0.000 0.019 
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Talam Corporation Berhad (RCSLS- D) 2008-08-22 -0.016 0.046 -0.035 0.000 0.019 0.007 -0.008 0.021 -0.008 -0.001 1.968 0.000 0.019 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 -0.006 -0.032 -0.034 -0.018 0.077 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.121 0.000 0.033 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.025 0.000 0.001 0.000 -0.114 -0.001 0.034 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.025 0.000 0.001 0.000 -0.114 -0.001 0.034 
Daya Materials Berhad 2009-04-30 -0.020 0.013 -0.002 0.015 -0.010 0.007 -0.003 -0.016 0.007 0.009 0.479 -0.001 0.025 
Perisai Petroleum Teknologi Berhad 2009-06-15 0.001 0.010 0.004 0.004 -0.001 -0.018 0.004 0.000 0.000 -0.006 1.198 0.001 0.020 
Luster Industries Bhd (RCSLS-B) 2009-07-07 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.003 -0.889 -0.002 0.039 
Luster Industries Bhd (RCSLS-C) 2009-07-07 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.003 -0.889 -0.002 0.039 
Luster Industries Bhd (RCSLS-D) 2009-07-07 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.003 -0.889 -0.002 0.039 
Luster Industries Bhd (RCSLS-E) 2009-07-07 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.003 -0.889 -0.002 0.039 
Luster Industries Bhd (RCSLS-G) 2009-07-07 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.003 -0.889 -0.002 0.039 
Luster Industries Bhd (RCSLS-H) 2009-07-07 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 -0.001 0.003 -0.889 -0.002 0.039 
REDtone International Berhad 2009-10-12 -0.010 0.001 -0.001 0.001 0.018 -0.015 0.040 -0.014 0.001 0.033 1.981 -0.001 0.020 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 -0.014 -0.013 0.002 -0.019 0.001 0.000 0.022 0.002 -0.038 0.006 1.102 -0.001 0.020 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 -0.001 0.000 -0.012 0.083 -0.084 0.060 0.000 0.022 -0.001 -0.001 0.141 0.001 0.018 
KrisAssets Holdings Berhad 2010-08-23 -0.002 -0.003 0.000 0.000 -0.001 0.002 0.001 0.011 0.000 0.001 0.270 0.000 0.007 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 -0.003 -0.001 0.000 0.004 0.036 -0.021 -0.008 0.003 -0.008 -0.008 1.121 0.000 0.006 
Luster Industries Bhd 2010-11-30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 0.030 0.014 -0.039 -0.009 0.011 0.001 0.000 -0.001 0.001 0.004 0.686 0.000 0.014 
Hiap Teck Venture Berhad 2011-01-28 0.028 -0.013 -0.002 -0.021 0.014 -0.009 -0.002 0.010 0.002 -0.002 1.080 -0.001 0.006 
Press Metal Berhad 2011-04-15 -0.004 -0.006 0.000 0.004 -0.003 0.003 0.032 -0.026 0.015 -0.008 1.836 0.001 0.013 
Berjaya Corporation Berhad 2011-11-19 0.001 0.000 0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.002 -0.007 1.594 0.000 0.007 
Dijaya Corporation Berhad 2012-03-06 0.003 0.014 0.004 0.002 0.013 0.006 -0.006 -0.008 0.003 0.008 0.996 0.000 0.006 
Sanichi Technology Berhad 2012-05-15 -0.004 0.006 -0.003 0.027 -0.036 -0.003 -0.003 -0.003 -0.043 0.042 2.618 0.002 0.041 
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See Hup Consolidated Berhad 2012-08-01 0.000 0.005 0.009 0.004 -0.005 0.007 0.000 0.011 0.006 0.028 -0.012 0.000 0.011 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 0.000 -0.002 0.017 0.017 0.013 -0.019 0.004 -0.018 0.000 -0.005 0.810 0.000 0.012 
Priceworth International Berhad 2013-04-01 0.011 0.001 -0.017 0.010 0.010 0.028 -0.017 -0.008 0.001 -0.018 0.146 -0.001 0.016 
Land & General Berhad 2013-04-09 0.001 -0.001 -0.003 -0.009 0.008 0.001 -0.008 -0.006 0.005 -0.004 1.208 0.000 0.010 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.013 0.002 -0.008 0.002 0.000 -0.003 -0.001 -0.003 -0.001 -0.001 0.136 0.000 0.004 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 -0.005 0.000 0.003 -0.001 -0.003 -0.006 0.006 -0.002 0.007 -0.004 1.203 0.000 0.009 
Kejuruteraan Samudra Timur Berhad 2013-09-06 -0.037 0.002 0.027 -0.010 -0.024 0.020 -0.037 0.011 -0.019 -0.004 2.496 0.001 0.023 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 -0.007 0.005 -0.022 0.013 -0.001 0.000 -0.025 -0.018 0.011 -0.016 2.131 0.000 0.012 
ELK-Desa Resources Berhad 2013-12-16 0.002 -0.004 -0.002 0.002 -0.005 0.005 -0.004 -0.002 0.001 -0.002 0.653 0.000 0.006 
I-Berhad 2013-12-20 0.007 -0.001 -0.001 -0.004 0.002 0.004 -0.006 0.004 0.003 0.001 1.672 0.000 0.010 
Ire-Tex Corporation Berhad 2014-01-08 0.018 0.004 -0.017 -0.011 -0.001 -0.001 0.007 -0.001 0.005 -0.006 0.086 0.001 0.013 
CME Group Berhad 2014-05-09 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.030 0.000 0.000 0.028 -0.030 -0.002 -0.772 0.000 0.019 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 -0.006 -0.010 -0.021 0.003 -0.001 -0.033 0.014 0.004 -0.010 0.009 1.002 0.000 0.009 
Daya Materials Berhad 2015-04-24 0.012 -0.013 -0.007 -0.001 -0.006 0.021 -0.020 -0.001 0.003 0.002 2.282 -0.002 0.011 
D.B.E Gurney Resources Berhad 2015-04-27 0.043 -0.038 -0.001 -0.003 0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.801 0.000 0.020 
Berjaya Corporation Berhad 2015-12-02 0.011 0.016 0.003 -0.013 -0.011 0.008 -0.010 0.005 0.005 -0.003 0.762 0.000 0.008 
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Appendix 3: Event Windows According to Each Issuance  
Issuers Announcement 
(-
10,60) 
(-
10,15) 
(-
10,10) 
(-10,1) (-8,8) (-8,3) (-7,15) (-7,7) (-7,1) (-6,6) (-6,0) (-5,8) (-5,3) 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 0.039 -0.232 -0.224 -0.242 -0.240 -0.274 -0.261 -0.317 -0.271 -0.282 -0.107 -0.288 -0.322 
Dataprep Holdings Berhad 2000-01-13 0.039 -0.232 -0.224 -0.242 -0.240 -0.274 -0.261 -0.317 -0.271 -0.282 -0.107 -0.288 -0.322 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 -0.066 -0.020 0.027 -0.001 0.004 -0.014 -0.012 0.000 0.007 -0.006 0.031 0.015 -0.003 
Cepatwawasan Group 
Berhad 
2000-08-16 -0.287 -0.181 -0.213 -0.157 -0.169 -0.128 -0.154 -0.159 -0.130 -0.141 -0.028 -0.155 -0.115 
Country Heights Holdings 
Berhad 
2000-11-15 -0.029 -0.008 -0.005 0.003 0.006 -0.002 0.009 0.022 0.020 0.023 0.008 0.013 0.005 
South Malaysia Industries 
Berhad 
2000-11-16 0.050 0.006 0.020 0.017 0.022 0.029 0.027 0.032 0.038 0.046 0.029 0.028 0.035 
Berjaya Sports Toto 
Berhad 
2000-12-01 0.044 0.012 -0.016 -0.012 -0.019 -0.008 0.033 -0.004 0.009 0.016 0.000 0.041 0.051 
Cement Industries Of 
Malaysia Berhad 
2001-03-27 0.046 -0.147 -0.171 -0.109 -0.154 -0.065 -0.104 -0.153 -0.066 -0.121 -0.013 -0.120 -0.032 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.192 -0.056 -0.001 0.035 0.019 0.015 -0.041 0.021 0.049 0.042 0.078 0.042 0.039 
KPS Consortium Berhad 2001-10-31 -0.192 -0.056 -0.001 0.035 0.019 0.015 -0.041 0.021 0.049 0.042 0.078 0.042 0.039 
Maxbiz Corporation Sdn 
Bhd 
2002-01-25 -0.561 -0.222 -0.250 -0.137 -0.238 -0.195 -0.218 -0.224 -0.132 -0.215 -0.006 -0.242 -0.200 
Seloga Holdings Berhad 2002-02-04 -0.360 0.080 0.059 0.015 0.041 0.020 0.047 0.033 -0.018 0.015 -0.003 -0.003 -0.024 
Crest Builder Holdings 
Berhad 
2002-03-01 -0.012 -0.037 -0.040 -0.005 -0.038 -0.015 -0.014 -0.024 0.018 -0.050 0.016 -0.048 -0.024 
Johan Holdings Berhad 2002-03-22 0.032 -0.004 -0.016 -0.015 0.021 -0.013 0.021 0.004 0.010 -0.007 0.019 0.007 -0.028 
South Malaysia Industries 
Berhad 
2002-04-09 0.109 0.079 0.093 0.056 0.113 0.101 0.040 0.056 0.017 0.012 -0.068 0.064 0.052 
Crimson Land Berhad 2002-07-26 0.046 -0.058 -0.034 0.024 -0.024 0.005 -0.052 -0.030 0.030 -0.019 0.009 -0.034 -0.006 
Majuperak Holdings 2002-08-30 0.297 0.122 0.097 0.052 0.083 0.056 0.112 0.076 0.042 0.070 0.034 0.070 0.043 
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Berhad 
Majuperak Holdings 
Berhad 
2002-08-30 0.297 0.122 0.097 0.052 0.083 0.056 0.112 0.076 0.042 0.070 0.034 0.070 0.043 
Killinghall (Malaysia) 
Berhad 
2002-09-02 0.108 -0.014 0.002 0.023 0.007 0.024 -0.016 0.025 0.020 0.028 -0.003 0.006 0.023 
Tenaga Nasional Berhad 2002-09-25 0.052 0.021 0.011 -0.008 0.007 -0.012 0.023 -0.003 -0.006 -0.003 -0.009 0.010 -0.009 
Gadang Holdings Berhad 2003-01-28 0.019 0.015 0.009 -0.009 0.021 0.007 0.029 0.018 0.006 0.015 0.000 0.022 0.008 
Tradewinds Corporation 
Berhad 
2003-05-13 -0.124 -0.050 -0.021 -0.012 -0.022 -0.008 -0.054 -0.028 -0.017 -0.016 -0.016 -0.012 0.003 
Arena Target Sdn Bhd 2003-06-12 -0.189 -0.057 -0.045 0.033 -0.015 0.006 -0.028 0.002 0.062 0.012 0.056 0.000 0.021 
Malayan United Industries 
Berhad (Class A1) 
2003-09-22 0.136 0.060 0.127 0.060 0.094 0.102 0.047 0.105 0.047 0.069 -0.002 0.086 0.095 
Malayan United Industries 
Berhad (Class A3) 
2003-09-22 0.136 0.060 0.127 0.060 0.094 0.102 0.047 0.105 0.047 0.069 -0.002 0.086 0.095 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.015 0.005 0.001 0.048 0.008 0.033 0.001 0.024 0.044 0.029 0.014 0.012 0.037 
Silver Bird Group Berhad 2003-10-06 0.015 0.005 0.001 0.048 0.008 0.033 0.001 0.024 0.044 0.029 0.014 0.012 0.037 
Boustead Holdings Berhad 2003-12-10 0.011 -0.069 -0.070 -0.044 -0.045 -0.030 -0.058 -0.051 -0.032 -0.034 -0.026 -0.042 -0.027 
Asian Pac Holdings 
Berhad 
2004-03-19 -0.142 -0.061 -0.066 -0.087 -0.079 -0.063 -0.062 -0.079 -0.088 -0.083 -0.002 -0.081 -0.065 
Huat Lai Resources 
Berhad 
2004-04-23 -0.079 0.003 0.017 0.016 0.021 0.028 0.017 0.024 0.030 0.027 0.030 0.036 0.044 
Tradewinds Plantation 
Berhad 
2004-05-25 -0.001 -0.003 -0.004 0.046 -0.003 0.030 -0.004 -0.001 0.044 0.009 0.001 0.001 0.035 
WCT Land Berhad 2004-07-06 -0.034 0.016 0.007 0.021 0.016 0.024 0.012 0.015 0.017 0.023 0.024 0.021 0.030 
WCT Land Berhad 2004-07-06 -0.034 0.016 0.007 0.021 0.016 0.024 0.012 0.015 0.017 0.023 0.024 0.021 0.030 
Johor Land Berhad 2004-09-09 0.003 -0.036 -0.017 -0.005 -0.020 -0.008 -0.034 -0.018 -0.003 -0.011 -0.002 -0.018 -0.005 
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Kia Lim Berhad 2004-10-11 -0.061 -0.038 0.023 -0.014 -0.002 -0.010 -0.041 0.003 -0.017 0.003 -0.011 -0.001 -0.009 
Haisan Resources Berhad 2005-03-11 0.135 0.160 0.139 0.071 0.118 0.068 0.158 0.081 0.069 0.069 0.070 0.110 0.060 
John Master Industries 
Berhad# 
2005-03-16 -0.130 -0.040 -0.041 -0.014 -0.002 -0.002 -0.030 -0.003 -0.004 -0.011 -0.005 -0.010 -0.011 
Farlim Group (Malaysia) 
Bhd 
2005-05-12 -0.065 -0.034 -0.029 -0.017 -0.029 -0.029 -0.032 -0.020 -0.016 -0.010 -0.006 -0.018 -0.017 
Farlim Group (Malaysia) 
Bhd 
2005-05-12 -0.065 -0.034 -0.029 -0.017 -0.029 -0.029 -0.032 -0.020 -0.016 -0.010 -0.006 -0.018 -0.017 
Pilecon Engineering 
Berhad 
2005-05-17 -0.158 -0.186 -0.137 -0.090 0.018 0.037 -0.141 -0.064 -0.045 -0.045 0.083 0.018 0.037 
YTL Cement Berhad 2005-06-21 0.013 -0.022 -0.028 -0.011 -0.021 -0.007 -0.019 -0.013 -0.008 -0.011 -0.010 -0.015 0.000 
Green Packet Berhad 2008-05-19 -0.158 -0.107 -0.105 0.046 -0.089 -0.011 -0.124 -0.066 0.029 -0.067 0.040 -0.118 -0.040 
Lion Diversified Holdings 
Berhad 
2008-07-30 -0.112 0.038 0.038 0.014 0.029 0.051 0.023 0.051 0.000 0.041 0.002 0.018 0.039 
SAM Engineering & 
Equipment (M) Bhd 
2008-08-22 -0.001 0.030 0.035 0.006 0.019 0.007 -0.007 -0.018 -0.032 -0.014 0.000 -0.011 -0.023 
Talam Corporation Berhad 
(RCSLS- A) 
2008-08-22 0.068 0.034 0.014 0.010 0.002 -0.004 0.040 -0.014 0.015 -0.029 -0.016 0.002 -0.004 
Talam Corporation Berhad 
(RCSLS- B) 
2008-08-22 0.068 0.034 0.014 0.010 0.002 -0.004 0.040 -0.014 0.015 -0.029 -0.016 0.002 -0.004 
Talam Corporation Berhad 
(RCSLS- C) 
2008-08-22 0.068 0.034 0.014 0.010 0.002 -0.004 0.040 -0.014 0.015 -0.029 -0.016 0.002 -0.004 
Talam Corporation Berhad 
(RCSLS- D) 
2008-08-22 0.068 0.034 0.014 0.010 0.002 -0.004 0.040 -0.014 0.015 -0.029 -0.016 0.002 -0.004 
SILK Holdings Berhad A 2008-11-24 0.162 0.102 -0.055 -0.009 -0.082 -0.033 0.101 -0.082 -0.009 0.063 0.000 0.013 0.062 
SILK Holdings Berhad B 2008-11-24 0.027 0.024 0.044 0.063 0.065 0.041 0.022 0.064 0.061 -0.006 -0.042 -0.005 -0.029 
SILK Holdings Berhad 2009-04-08 0.027 0.024 0.044 0.063 0.065 0.041 0.022 0.064 0.061 -0.006 -0.042 -0.005 -0.029 
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Daya Materials Berhad 2009-04-30 0.174 0.067 0.055 0.026 0.050 0.000 0.077 0.065 0.036 0.087 0.034 0.008 -0.042 
Perisai Petroleum 
Teknologi Berhad 
2009-06-15 -0.139 -0.063 -0.020 0.005 -0.006 0.001 -0.052 -0.004 0.017 -0.028 0.015 -0.012 -0.005 
Luster Industries Bhd 
(RCSLS-B) 
2009-07-07 0.102 -0.018 -0.043 -0.089 -0.325 -0.356 -0.132 -0.173 -0.203 -0.183 -0.208 -0.172 -0.203 
Luster Industries Bhd 
(RCSLS-C) 
2009-07-07 0.102 -0.018 -0.043 -0.089 -0.325 -0.356 -0.132 -0.173 -0.203 -0.183 -0.208 -0.172 -0.203 
Luster Industries Bhd 
(RCSLS-D) 
2009-07-07 0.102 -0.018 -0.043 -0.089 -0.325 -0.356 -0.132 -0.173 -0.203 -0.183 -0.208 -0.172 -0.203 
Luster Industries Bhd 
(RCSLS-E) 
2009-07-07 0.102 -0.018 -0.043 -0.089 -0.325 -0.356 -0.132 -0.173 -0.203 -0.183 -0.208 -0.172 -0.203 
Luster Industries Bhd 
(RCSLS-G) 
2009-07-07 0.102 -0.018 -0.043 -0.089 -0.325 -0.356 -0.132 -0.173 -0.203 -0.183 -0.208 -0.172 -0.203 
Luster Industries Bhd 
(RCSLS-H) 
2009-07-07 0.102 -0.018 -0.043 -0.089 -0.325 -0.356 -0.132 -0.173 -0.203 -0.183 -0.208 -0.172 -0.203 
REDtone International 
Berhad 
2009-10-12 0.202 0.076 0.014 0.003 -0.006 -0.003 0.052 -0.022 -0.021 -0.015 -0.019 -0.002 0.001 
Hytex Integrated Berhad 2009-11-16 0.049 0.025 0.042 0.023 0.032 0.002 0.025 0.013 0.023 0.010 0.021 0.035 0.006 
Astral Supreme Berhad 2010-05-04 -0.152 -0.093 -0.074 -0.061 -0.069 -0.094 -0.083 -0.044 -0.052 -0.044 0.014 -0.026 -0.051 
KrisAssets Holdings 
Berhad 
2010-08-23 0.014 -0.019 -0.021 -0.013 -0.021 -0.014 -0.018 -0.021 -0.012 -0.019 -0.011 -0.017 -0.009 
Mah Sing Group Berhad 2010-09-09 -0.053 -0.026 -0.023 -0.041 -0.028 -0.027 -0.016 -0.024 -0.032 -0.037 -0.031 -0.027 -0.026 
SYF Resources Berhad 2010-12-17 -0.032 0.006 -0.032 -0.040 -0.046 -0.044 0.006 -0.031 -0.040 -0.011 -0.025 -0.033 -0.030 
Hiap Teck Venture 
Berhad 
2011-01-28 -0.035 -0.044 -0.035 -0.032 -0.039 -0.029 -0.029 -0.032 -0.017 -0.025 -0.001 -0.029 -0.019 
Press Metal Berhad 2011-04-15 -0.068 0.006 0.033 0.029 0.048 0.019 -0.017 0.034 0.005 0.049 0.003 0.035 0.006 
Berjaya Corporation 2011-11-19 -0.068 -0.014 -0.011 0.014 -0.021 0.002 -0.005 0.003 0.024 0.001 0.018 -0.013 0.009 
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Berhad 
Dijaya Corporation 
Berhad 
2012-03-06 -0.046 -0.026 -0.010 0.048 0.010 0.039 -0.021 0.013 0.053 0.014 0.099 -0.001 0.028 
Sanichi Technology 
Berhad 
2012-05-15 -0.461 -0.290 -0.222 -0.129 -0.258 -0.202 -0.256 -0.232 -0.095 -0.216 -0.012 -0.231 -0.175 
See Hup Consolidated 
Berhad 
2012-08-01 -0.015 -0.102 -0.100 -0.107 -0.023 -0.043 -0.025 -0.022 -0.030 0.015 -0.029 0.000 -0.020 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 0.046 0.127 0.091 0.074 0.105 0.079 0.112 0.068 0.059 0.047 0.015 0.077 0.051 
Priceworth International 
Berhad 
2013-04-01 -0.044 -0.045 -0.030 -0.036 -0.043 -0.019 -0.047 -0.034 -0.038 -0.060 -0.012 -0.028 -0.005 
Land & General Berhad 2013-04-09 0.018 -0.048 -0.027 0.003 -0.012 0.010 -0.045 -0.011 0.006 -0.008 0.036 -0.029 -0.007 
Unimech Group Berhad 2013-04-19 0.111 0.025 0.005 0.023 -0.008 -0.006 -0.009 -0.018 -0.011 -0.023 -0.003 -0.023 -0.021 
Censof Holdings Berhad 2013-05-14 0.025 0.095 0.074 0.047 0.074 0.084 0.116 0.083 0.069 0.089 0.042 0.075 0.085 
Kejuruteraan Samudra 
Timur Berhad 
2013-09-06 -0.135 -0.089 -0.073 -0.055 -0.075 -0.068 -0.059 -0.049 -0.025 -0.030 -0.045 -0.058 -0.050 
Tanco Holdings Berhad 2013-09-09 -0.047 -0.099 -0.115 -0.118 -0.101 -0.109 -0.064 -0.085 -0.084 -0.080 -0.020 -0.074 -0.082 
ELK-Desa Resources 
Berhad 
2013-12-16 -0.021 0.010 -0.012 -0.006 0.001 -0.004 0.018 0.005 0.002 0.001 -0.001 0.002 -0.003 
I-Berhad 2013-12-20 0.064 0.024 0.004 0.024 -0.003 0.030 0.042 0.002 0.043 0.000 0.020 -0.002 0.031 
Ire-Tex Corporation 
Berhad 
2014-01-08 -0.096 -0.075 -0.059 -0.038 -0.056 -0.044 -0.072 -0.046 -0.035 -0.044 -0.033 -0.052 -0.041 
CME Group Berhad 2014-05-09 0.003 0.022 -0.007 -0.004 0.060 0.062 0.056 0.088 0.030 0.030 0.059 0.058 0.060 
Benalec Holdings Berhad 2014-09-12 -0.119 -0.015 -0.009 -0.005 -0.001 0.006 -0.004 0.004 0.006 0.007 0.008 0.005 0.012 
Daya Materials Berhad 2015-04-24 0.151 0.067 0.074 0.024 0.053 0.029 0.054 0.027 0.011 0.011 -0.027 0.033 0.009 
D.B.E Gurney Resources 
Berhad 
2015-04-27 -0.099 -0.092 -0.090 -0.065 -0.060 -0.106 -0.062 -0.064 -0.035 -0.064 0.000 -0.060 -0.106 
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Issuers Announcement 
(-
10,60) 
(-
10,15) 
(-
10,10) 
(-10,1) (-8,8) (-8,3) (-7,15) (-7,7) (-7,1) (-6,6) (-6,0) (-5,8) (-5,3) 
Berjaya Corporation 
Berhad 
2015-12-02 -0.001 -0.035 -0.035 -0.042 -0.052 -0.049 -0.030 -0.053 -0.036 -0.041 -0.029 -0.033 -0.029 
 
Issuers 
Announcem
ent 
(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
Dataprep Holdings 
Berhad 
2000-01-13 -0.284 -0.319 -0.253 -0.319 -0.106 -0.226 -0.228 -0.071 -0.240 -0.212 -0.181 -0.178 -0.154 0.125 0.023 
Dataprep Holdings 
Berhad 
2000-01-13 -0.284 -0.319 -0.253 -0.319 -0.106 -0.226 -0.228 -0.071 -0.240 -0.212 -0.181 -0.178 -0.154 0.125 0.023 
Gula Perak Berhad 2000-07-14 0.009 -0.009 -0.026 -0.019 0.015 -0.037 -0.045 -0.022 -0.039 -0.034 -0.032 -0.016 -0.015 -0.088 -0.052 
Cepatwawasan 
Group Berhad 
2000-08-16 -0.158 -0.118 -0.152 -0.123 -0.026 -0.164 -0.107 -0.004 -0.111 -0.097 -0.109 -0.138 -0.160 -0.233 -0.243 
Country Heights 
Holdings Berhad 
2000-11-15 -0.021 -0.028 -0.011 -0.016 -0.014 -0.018 -0.005 -0.019 -0.011 -0.002 0.010 0.005 0.001 -0.019 -0.022 
South Malaysia 
Industries Berhad 
2000-11-16 0.024 0.031 0.005 0.018 0.008 -0.001 0.010 0.001 0.017 0.011 0.019 0.004 -0.002 0.042 0.102 
Berjaya Sports 
Toto Berhad 
2000-12-01 0.029 0.039 0.051 0.025 0.004 0.010 0.019 -0.004 0.024 0.021 0.027 0.010 0.014 0.079 0.053 
Cement Industries 
Of Malaysia 
Berhad 
2001-03-27 -0.098 -0.009 -0.051 -0.008 0.015 -0.082 -0.010 0.019 -0.006 -0.024 -0.064 -0.112 -0.101 0.127 0.116 
KPS Consortium 
Berhad 
2001-10-31 0.051 0.048 -0.096 -0.037 0.005 -0.034 0.000 0.011 -0.047 -0.043 -0.030 -0.039 -0.045 -0.237 -0.181 
KPS Consortium 
Berhad 
2001-10-31 0.051 0.048 -0.096 -0.037 0.005 -0.034 0.000 0.011 -0.047 -0.043 -0.030 -0.039 -0.045 -0.237 -0.181 
Maxbiz 
Corporation Sdn 
2002-01-25 -0.242 -0.200 -0.214 -0.181 -0.018 -0.168 -0.126 -0.016 -0.176 -0.163 -0.176 -0.206 -0.152 -0.535 -0.502 
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Issuers 
Announcem
ent 
(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
Bhd 
Seloga Holdings 
Berhad 
2002-02-04 0.006 -0.014 0.122 0.082 0.091 0.078 0.043 0.077 0.070 -0.009 0.019 0.012 0.002 -0.409 -0.163 
Crest Builder 
Holdings Berhad 
2002-03-01 -0.061 -0.037 -0.068 -0.054 -0.024 -0.070 -0.033 -0.022 -0.044 -0.030 -0.046 -0.054 -0.048 -0.018 -0.087 
Johan Holdings 
Berhad 
2002-03-22 0.005 -0.029 0.018 -0.019 0.005 0.014 0.001 -0.001 -0.031 -0.024 -0.014 0.010 0.015 0.049 0.053 
South Malaysia 
Industries Berhad 
2002-04-09 0.075 0.063 0.050 0.054 -0.004 0.075 0.039 0.008 0.055 0.058 0.085 0.070 0.067 0.084 0.096 
Crimson Land 
Berhad 
2002-07-26 -0.043 -0.015 -0.059 -0.009 0.006 -0.042 0.017 0.001 -0.013 -0.016 -0.010 -0.044 -0.043 0.038 0.029 
Majuperak 
Holdings Berhad 
2002-08-30 0.066 0.039 0.095 0.035 0.023 0.054 0.016 0.014 0.018 0.012 0.026 0.039 0.040 0.247 0.216 
Majuperak 
Holdings Berhad 
2002-08-30 0.066 0.039 0.095 0.035 0.023 0.054 0.016 0.014 0.018 0.012 0.026 0.039 0.040 0.247 0.216 
Killinghall 
(Malaysia) Berhad 
2002-09-02 0.008 0.026 -0.012 0.027 0.001 -0.014 -0.009 -0.033 0.023 0.025 0.015 0.008 0.019 0.109 0.087 
Tenaga Nasional 
Berhad 
2002-09-25 0.020 0.001 0.038 -0.001 0.003 0.018 0.003 -0.002 -0.002 -0.003 0.003 0.016 0.020 0.066 0.043 
Gadang Holdings 
Berhad 
2003-01-28 0.023 0.009 0.028 0.006 -0.001 0.022 0.003 -0.002 0.037 0.007 0.008 0.021 0.024 0.033 -0.007 
Tradewinds 
Corporation 
Berhad 
2003-05-13 -0.016 -0.002 -0.042 0.006 -0.003 0.002 -0.001 0.000 0.011 0.009 0.018 -0.005 0.002 -0.113 -0.079 
Arena Target Sdn 
Bhd 
2003-06-12 0.003 0.024 -0.029 0.017 0.060 -0.009 0.057 0.057 0.001 -0.043 -0.032 -0.064 -0.066 -0.222 -0.103 
Malayan United 
Industries Berhad 
2003-09-22 0.080 0.088 0.043 0.094 0.011 0.082 0.043 0.012 0.085 0.083 0.073 0.074 0.070 0.108 0.131 
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Issuers 
Announcem
ent 
(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
(Class A1) 
Malayan United 
Industries Berhad 
(Class A3) 
2003-09-22 0.080 0.088 0.043 0.094 0.011 0.082 0.043 0.012 0.085 0.083 0.073 0.074 0.070 0.108 0.131 
Silver Bird Group 
Berhad 
2003-10-06 0.009 0.034 -0.004 0.033 0.011 -0.005 0.025 -0.004 0.021 0.023 0.016 -0.002 -0.001 -0.004 -0.030 
Silver Bird Group 
Berhad 
2003-10-06 0.009 0.034 -0.004 0.033 0.011 -0.005 0.025 -0.004 0.021 0.023 0.016 -0.002 -0.001 -0.004 -0.030 
Boustead Holdings 
Berhad 
2003-12-10 -0.036 -0.021 -0.035 -0.022 -0.016 -0.020 0.006 -0.001 -0.011 -0.006 -0.010 -0.021 -0.019 0.060 0.027 
Asian Pac Holdings 
Berhad 
2004-03-19 -0.077 -0.062 -0.077 -0.067 -0.001 -0.061 -0.094 0.009 -0.069 -0.067 -0.054 -0.082 -0.070 -0.157 -0.088 
Huat Lai Resources 
Berhad 
2004-04-23 0.024 0.032 0.014 0.032 0.023 0.030 0.029 0.026 0.046 0.009 -0.004 0.002 0.004 -0.091 -0.037 
Tradewinds 
Plantation Berhad 
2004-05-25 0.010 0.043 -0.002 0.028 -0.004 0.011 0.060 0.010 0.040 0.032 0.002 -0.001 0.001 0.003 0.014 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.020 0.029 0.017 0.029 0.021 0.004 0.013 0.013 0.015 0.008 0.000 0.000 -0.008 -0.054 -0.041 
WCT Land Berhad 2004-07-06 0.020 0.029 0.017 0.029 0.021 0.004 0.013 0.013 0.015 0.008 0.000 0.000 -0.008 -0.054 -0.041 
Johor Land Berhad 2004-09-09 -0.013 -0.001 -0.024 0.004 0.007 -0.015 -0.003 -0.002 -0.002 -0.003 -0.009 -0.016 -0.013 0.007 -0.044 
Kia Lim Berhad 2004-10-11 0.001 -0.007 -0.035 -0.005 -0.006 0.025 -0.012 -0.006 -0.006 0.001 0.068 0.009 0.031 -0.053 -0.063 
Haisan Resources 
Berhad 
2005-03-11 0.086 0.036 0.079 -0.008 -0.008 0.037 -0.008 -0.006 0.003 0.000 -0.004 0.050 0.043 0.062 0.051 
John Master 
Industries Berhad# 
2005-03-16 -0.012 -0.012 -0.026 0.001 0.008 0.002 0.001 0.008 0.000 -0.007 -0.006 -0.007 -0.006 -0.124 -0.103 
Farlim Group 
(Malaysia) Bhd 
2005-05-12 -0.017 -0.017 -0.021 -0.017 -0.004 -0.007 0.001 0.001 -0.009 -0.013 -0.013 -0.013 -0.008 -0.048 -0.034 
Farlim Group 2005-05-12 -0.017 -0.017 -0.021 -0.017 -0.004 -0.007 0.001 0.001 -0.009 -0.013 -0.013 -0.013 -0.008 -0.048 -0.034 
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Issuers 
Announcem
ent 
(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
(Malaysia) Bhd 
Pilecon 
Engineering 
Berhad 
2005-05-17 0.049 0.069 -0.059 0.066 0.113 -0.019 0.002 0.078 0.031 -0.046 -0.106 -0.066 -0.097 -0.144 -0.085 
YTL Cement 
Berhad 
2005-06-21 -0.015 -0.001 -0.015 0.003 -0.007 -0.009 0.001 -0.002 0.006 0.009 0.003 -0.005 -0.008 0.026 0.006 
Green Packet 
Berhad 
2008-05-19 -0.117 -0.039 -0.166 -0.066 0.022 -0.160 -0.033 0.001 -0.086 -0.088 -0.090 -0.166 -0.161 -0.238 -0.200 
Lion Diversified 
Holdings Berhad 
2008-07-30 0.017 0.039 0.017 0.034 -0.009 0.013 -0.012 -0.014 0.035 0.043 0.029 0.022 0.027 -0.124 -0.025 
SAM Engineering 
& Equipment (M) 
Bhd 
2008-08-22 -0.012 -0.025 -0.003 -0.026 0.000 -0.014 -0.028 -0.001 -0.027 -0.026 -0.015 -0.013 -0.013 -0.034 -0.064 
Talam Corporation 
Berhad (RCSLS- 
A) 
2008-08-22 0.004 -0.001 0.035 -0.003 -0.016 0.042 0.016 -0.010 0.024 0.014 -0.013 0.019 0.053 0.084 0.048 
Talam Corporation 
Berhad (RCSLS- 
B) 
2008-08-22 0.004 -0.001 0.035 -0.003 -0.016 0.042 0.016 -0.010 0.024 0.014 -0.013 0.019 0.053 0.084 0.048 
Talam Corporation 
Berhad (RCSLS- 
C) 
2008-08-22 0.004 -0.001 0.035 -0.003 -0.016 0.042 0.016 -0.010 0.024 0.014 -0.013 0.019 0.053 0.084 0.048 
Talam Corporation 
Berhad (RCSLS- 
D) 
2008-08-22 0.004 -0.001 0.035 -0.003 -0.016 0.042 0.016 -0.010 0.024 0.014 -0.013 0.019 0.053 0.084 0.048 
SILK Holdings 
Berhad A 
2008-11-24 0.014 0.063 0.198 0.064 0.001 0.053 0.087 0.002 0.063 0.062 0.025 0.013 0.051 0.257 0.263 
SILK Holdings 2008-11-24 0.005 -0.019 -0.038 -0.019 -0.033 -0.039 -0.020 -0.055 -0.041 0.014 0.014 0.038 0.015 -0.001 -0.038 
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Issuers 
Announcem
ent 
(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
Berhad B 
SILK Holdings 
Berhad 
2009-04-08 0.005 -0.019 -0.038 -0.019 -0.033 -0.039 -0.020 -0.055 -0.041 0.014 0.014 0.038 0.015 -0.001 -0.038 
Daya Materials 
Berhad 
2009-04-30 0.015 -0.035 0.054 0.002 0.012 0.027 -0.012 -0.013 -0.046 -0.010 0.006 0.039 0.040 0.149 0.136 
Perisai Petroleum 
Teknologi Berhad 
2009-06-15 -0.012 -0.005 -0.064 -0.012 0.000 -0.049 -0.024 -0.028 -0.045 -0.012 -0.031 -0.019 -0.021 -0.140 -0.167 
Luster Industries 
Bhd (RCSLS-B) 
2009-07-07 -0.174 -0.205 -0.144 -0.209 -0.217 0.159 0.114 0.112 0.010 0.008 0.017 0.039 0.047 0.193 0.281 
Luster Industries 
Bhd (RCSLS-C) 
2009-07-07 -0.174 -0.205 -0.144 -0.209 -0.217 0.159 0.114 0.112 0.010 0.008 0.017 0.039 0.047 0.193 0.281 
Luster Industries 
Bhd (RCSLS-D) 
2009-07-07 -0.174 -0.205 -0.144 -0.209 -0.217 0.159 0.114 0.112 0.010 0.008 0.017 0.039 0.047 0.193 0.281 
Luster Industries 
Bhd (RCSLS-E) 
2009-07-07 -0.174 -0.205 -0.144 -0.209 -0.217 0.159 0.114 0.112 0.010 0.008 0.017 0.039 0.047 0.193 0.281 
Luster Industries 
Bhd (RCSLS-G) 
2009-07-07 -0.174 -0.205 -0.144 -0.209 -0.217 0.159 0.114 0.112 0.010 0.008 0.017 0.039 0.047 0.193 0.281 
Luster Industries 
Bhd (RCSLS-H) 
2009-07-07 -0.174 -0.205 -0.144 -0.209 -0.217 0.159 0.114 0.112 0.010 0.008 0.017 0.039 0.047 0.193 0.281 
REDtone 
International 
Berhad 
2009-10-12 -0.005 -0.002 0.074 0.003 0.000 -0.012 -0.008 -0.009 -0.004 0.004 0.014 0.001 -0.003 0.200 0.136 
Hytex Integrated 
Berhad 
2009-11-16 0.037 0.007 0.028 0.008 0.025 0.036 0.022 0.021 -0.018 -0.017 -0.012 0.013 0.014 0.027 0.099 
Astral Supreme 
Berhad 
2010-05-04 -0.050 -0.075 -0.089 -0.075 -0.003 -0.049 -0.056 -0.001 -0.073 -0.073 -0.086 -0.048 -0.048 -0.145 -0.212 
KrisAssets 
Holdings Berhad 
2010-08-23 -0.016 -0.008 -0.012 -0.007 -0.005 -0.012 -0.004 -0.004 -0.006 -0.002 -0.008 -0.010 -0.008 0.027 0.015 
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Issuers 
Announcem
ent 
(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
Mah Sing Group 
Berhad 
2010-09-09 -0.017 -0.015 -0.011 -0.019 -0.026 -0.011 -0.029 -0.029 0.010 0.007 0.002 0.005 0.018 -0.012 -0.034 
SYF Resources 
Berhad 
2010-12-17 -0.029 -0.026 0.025 -0.026 -0.009 -0.003 -0.012 0.002 -0.018 -0.017 -0.017 -0.019 -0.005 -0.005 -0.015 
Hiap Teck Venture 
Berhad 
2011-01-28 -0.028 -0.018 -0.021 -0.016 0.001 -0.020 -0.014 -0.003 -0.019 -0.017 -0.016 -0.027 -0.017 -0.013 -0.020 
Press Metal Berhad 2011-04-15 0.034 0.005 -0.006 0.007 0.004 0.014 0.009 -0.003 0.007 0.003 0.015 0.032 0.017 -0.084 -0.095 
Berjaya 
Corporation 
Berhad 
2011-11-19 -0.017 0.006 -0.010 0.009 0.016 -0.024 0.000 -0.002 -0.002 -0.007 -0.010 -0.029 -0.022 -0.079 -0.070 
Dijaya Corporation 
Berhad 
2012-03-06 0.002 0.030 -0.053 0.005 0.066 -0.104 -0.047 -0.001 -0.061 -0.061 -0.081 -0.089 -0.103 -0.139 -0.181 
Sanichi 
Technology Berhad 
2012-05-15 -0.244 -0.189 -0.267 -0.191 -0.030 -0.228 -0.083 -0.007 -0.153 -0.161 -0.208 -0.216 -0.221 -0.407 -0.397 
See Hup 
Consolidated 
Berhad 
2012-08-01 0.000 -0.020 -0.002 -0.019 -0.007 0.001 -0.007 -0.006 -0.013 -0.012 0.045 0.008 0.007 0.091 0.021 
Scomi Group Bhd 2012-09-24 0.077 0.052 0.106 0.038 0.018 0.078 0.082 0.048 0.042 0.020 0.039 0.046 0.030 0.006 0.047 
Priceworth 
International 
Berhad 
2013-04-01 -0.028 -0.005 -0.049 -0.021 0.002 -0.060 -0.056 -0.014 -0.038 -0.024 -0.031 -0.047 -0.046 -0.050 -0.063 
Land & General 
Berhad 
2013-04-09 -0.029 -0.007 -0.053 -0.007 0.029 -0.050 -0.012 0.020 -0.032 -0.036 -0.047 -0.058 -0.069 -0.016 0.019 
Unimech Group 
Berhad 
2013-04-19 -0.023 -0.021 -0.014 -0.020 -0.002 -0.029 -0.018 -0.004 -0.019 -0.018 -0.019 -0.021 -0.025 0.075 0.070 
Censof Holdings 
Berhad 
2013-05-14 0.065 0.074 0.089 0.065 0.021 0.052 0.037 0.016 0.057 0.044 0.064 0.035 0.036 -0.001 0.019 
Kejuruteraan 2013-09-06 -0.041 -0.034 -0.057 -0.053 -0.022 -0.020 -0.009 -0.007 -0.034 -0.031 0.017 -0.038 -0.014 -0.081 -0.016 
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Issuers 
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(-4,8) (-4,3) (-3,15) (-3,3) (-3,0) (-1,9) (-1,1) (-1,0) (0,3) (1,3) (1,5) (1,8) (1,9) (1,60) (-1,60) 
Samudra Timur 
Berhad 
Tanco Holdings 
Berhad 
2013-09-09 -0.080 -0.088 -0.031 -0.070 -0.010 -0.054 -0.038 0.002 -0.071 -0.060 -0.075 -0.052 -0.056 0.031 0.093 
ELK-Desa 
Resources Berhad 
2013-12-16 0.002 -0.003 0.017 -0.002 0.003 -0.001 0.000 0.002 -0.002 -0.005 0.002 0.000 -0.003 -0.017 -0.008 
I-Berhad 2013-12-20 0.006 0.040 0.055 0.048 0.033 0.045 0.071 0.048 0.063 0.015 -0.007 -0.018 -0.003 0.063 0.103 
Ire-Tex 
Corporation 
Berhad 
2014-01-08 -0.052 -0.040 -0.068 -0.039 -0.031 -0.038 -0.018 -0.017 -0.004 -0.008 -0.010 -0.020 -0.021 -0.058 -0.072 
CME Group 
Berhad 
2014-05-09 0.059 0.061 0.057 0.063 0.062 0.065 0.067 0.097 -0.078 0.001 -0.029 -0.001 -0.032 -0.023 0.050 
Benalec Holdings 
Berhad 
2014-09-12 0.002 0.009 -0.005 0.010 0.008 0.005 0.007 0.010 0.002 0.002 0.001 -0.005 -0.006 -0.117 -0.055 
Daya Materials 
Berhad 
2015-04-24 0.029 0.005 0.034 0.004 -0.030 0.054 0.005 -0.016 0.011 0.034 0.036 0.058 0.069 0.148 0.142 
D.B.E Gurney 
Resources Berhad 
2015-04-27 -0.060 -0.105 -0.059 -0.103 0.002 -0.062 -0.035 -0.002 -0.104 -0.105 -0.104 -0.059 -0.060 -0.067 -0.071 
Berjaya 
Corporation 
Berhad 
2015-12-02 -0.025 -0.022 -0.009 -0.028 -0.017 -0.026 -0.012 -0.013 -0.016 -0.011 -0.009 -0.015 -0.013 0.042 0.017 
 
